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EXPOSICION PRELIMINAR. 
Excmo. Sr. Presidente ele las Corles Constituyentes y 
demás señores individuos de la Comisión de Gobierno 
interior de las mismas. 
ACORDADA por ley de 21 de mayo de 1838 la 
supresión de la biblioteca de las Córtes de 1820 
á 1825 , compuesta de las de los suprimidos 
conventos, de la del Ex-Infante D. Cárlos, y 
de las obras dedicadas por varios particulares 
y autores, fueron remitidos sus libros y ma-
nuscritos á la Academia de la historia; reser-
vándose el Senado la librería del Ex-Infante 
D. Garlos, y quedando en el Congreso un resi-
duo de los mas insignificantes, en el mayor 
desorden, en lastimoso estado, y sin un catá-
logo que facilitase el conocimiento de los mis-
mos y su uso. 
Penetrado desde el momento en que me en-
cargué de esta dependencia eií 1841 de la abso-
luta necesidad de que un cuerpo deliberante no 
carezca de las obras de consulta que puedan 
ilustrar las cuestiones, y habiendo hallado esta 
biblioteca completamente desprovista, ya por la 
indicada supresión, ya por no haberse adqui-
rido obras nuevas , ya también porque no te-
niendo el Congreso edificio propio, carecía 
igualmente de local y estantes para este objeto, 
me dediqué á formar un catálogo , si no de 
todas las obras que deben enriquecer esta de-
pendencia, para lo cual seria preciso consig-
nar en el presupuesto una considerable can-
tidad , de las mas precisas en los ramos de 
administración, economía política , hacienda, 
legislación y política, y de las principales en 
historia; y consultado á individuos ilustrados 
del Parlamento, que se dignaron adicionarlo, 
fué presentado á la comisión de Gobierno inte-
rior, que se sirvió acordar la adquisición. 
Al propio tiempo y concluido el actual Pala-
cio, se acordó la construcción de las estante-
rías precisas para biblioteca y archivo con las 
condiciones convenientes, y en armonía con 
el lujo y adorno de las demás dependencias: 
la de la biblioteca, de orden dórico, es de dos 
cuerpos que proporcionan utilizar sin desper-
dicio alguno el reducido local destinado á este 
olrjelo : su parle interior de cedro preserva los 
tibros ventajosamente; y su esterior de caoba 
y nazareno pulimentados , con cristales planos 
de una sola pieza, que facilitan verlos libros 
y sus membretes sin necesidad de abrir los es-
tantes , dá á esta obra mayor belleza y elegan-
cia : la estanleria del archivo, aunque mas mo-
desta, es de la misma forma y arquitectura. 
Se compone ya la biblioteca de 1,045 obras 
y de 4,433 volúmenes, á saber: 2,729 en idio-
ma español; 1,079 en francés; 182 en inglés; 
5G en italiano; 549 en latin y hebreo; 39 en 
heleno; y 19 en portugués; existen ademas 
algunos miles de folletos, y varios atlas y ma-
pas, sellado todo según dispone el reglamen-
to. E l número de obras aumenta estraordina-
riaraente con las que se adquieren á petición 
de los señores Diputados , en virtud del art. 17 
del reglamento de las dependencias del Con-
greso, con las que dedican muchos autores y 
editores, y finalmente, con el cange de docu-
mentos parlamentarios establecido con las Cá-
maras de Francia , Inglaterra, Bélgica, Estados 
Unidos, Portugal, Grecia y Repúblicas de Amé-
rica: de todas estas naciones posee ya el Con-
greso ricas y numerosas colecciones, y con tan 
buenos elementos esta biblioteca está llamada 
á ser en muy pocos años una de las mas im-
portantes dependencias de la Nación. 
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La claridad y la sencillez han sido las prin-
cipales circunstancias á que se ha atendido en 
la formación de los catálogos, y siguiendo este 
sistema, el original y manuscrito para el go-
bierno de la biblioteca está clasificado por 
idiomas y por orden de materias; y cada ma-
teria por órden alfabético de apellidos de los 
autores, traductores y editores: si la obra es 
anónima, está iniciada por la nomenclatura 
que la hace mas conocida. Constan también en 
este catálogo la fecha de la impresión, volú-
menes de que se compone la obra, su tama-
uo y encuademación. Tiene ademas un alfabeto 
general y estenso por apellidos, objetos y ma-
terias , que facilita hallar con toda brevedad lo 
que se pide. Cuando el autor, traductor ó edi-
tor usa de dos ó mas apellidos, por todos están 
iniciadas también. Si la obra se compone de 
muchos volúmenes (las hay de 160) están nu-
merados correlativamente , con el fin de que 
pueda notarse desde luego cualquiera falta, 
y con el de facilitar en el mejor órden la en-
trega de esta dependencia cuando pase de uno 
á otro encargado. Tiene igualmente este ca-
tálogo un apéndice, en el que se irán regis-
trando las obras que sucesivamente vayan in-
gresando , hasta que sean incorporadas en la 
nueva edición que del mismo se haga á su 
tiempo. 
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En el catálogo impreso que ha de distri-
buirse á los señores Diputados en cumplimiento 
de lo que dispone el reglamento , se enumeran 
brevemente las obras por orden de materias 
é idiomas; poniéndose ademas un índice al-
fabético para poder hallarlas con mas facilidad: 
debiendo ser este catálogo breve y compen-
dioso, se omiten por innecesarias en é l , la 
numeración y las condiciones de cada obra que 
constan en el original manuscrito destinado al 
servicio de la biblioteca: y dejan de especifi-
carse también en el impreso las obras en la-
tín, hebreo, griego y portugués; tanto por la 
imposibilidad de la impresión en su mayor 
parte, como por ser obras que en raras oca-
siones se consultan. Las personas que estén en 
el caso de hacerlo, las hallarán clasificadas en 
el catálogo manuscristo. 
Llamará sin duda la atención el que en la 
biblioteca de las Córtes existan muchas que tra-
tan de materias agenas á las discusiones de este 
Cuerpo; pero esa anomalía se comprende fácil-
mente con solo recordar el origen de esta depen-
dencia , y la clase de libros que á ella fueron 
incorporados, según al principio se ha indicado. 
No son yerros de imprenta ó pluma las fal-
tas de ortografía que se notarán en los títulos 
de las obras, y sí modo de escribir del tiempo 
en que fueron publicadas. 
s 
üe las que existen ejemplares duplicados se 
ha hecho tamhien olro catálogo, y se conser-
van para reemplazar las que se inutilicen ó es-
travien. 
E l archivo se compone de los espedientes de 
las Cortes de la primera época constitucional 
de rail ochocientos diez a mil ochocientos ca-
torce, de la segunda de mil ochocientos veinte 
á mil ochocientos veinte y tres, y de la ter-
cera actual desde mil ochocientos treinta y 
cuatro: de la primera y segunda hay varios es-
pedientes incompletos y faltan bastantes, por 
haberse eslraviado al embarcarlos en Sevilla en 
mil ochocientos veinte y tres, y como conse-
cuencia de las muchas vicisitudes que han cor-
rido durante el gobierno absoluto. Afortuna-
damente existe la Constitución original de rail 
ochocientos doce, y las actas también origina-
les de las sesiones públicas de las precitadas 
épocas; cuyos documentos están perfectamente 
conservados, asi como también la Constitución 
original de rail ochocientos treinta y siete: es 
de sentir que no existan igualmente las actas 
secretas de aquellos Cuerpos, documentos de 
la mayor importancia para la historia, por las 
graves cuestiones que allí se trataron ; pero 
no ha podido lograrse su adquisición, á pesar 
de las eficaces gestiones que al efecto se han 
practicado. 
Clasificados convcnieulemenle los espedien-
tes , fué dividido el archivo en cuatro leccio-
nes , dándole una forma adecuada á su índole, 
y la que se creyó mas á propósito para facili-
tar cualquier documento ó precedente en el 
misino instante en que se pide. Solo asi pue-
den ser útiles en un Cuerpo en donde todo se 
reclama con gran urgencia, muchas veces en 
medio de una discusión que no puede suspen-
derse ni interrumpirse, y casi siempre por mu-
chos Diputados á un tiempo. Se ha dividido, 
como queda dicho , esta dependencia en cuatro 
secciones, componiéndose la primera de los 
espedientes, la segunda de los presupuestos, la 
tercera de los poderes ó actas electorales, y la 
cuarta de cuantos folletos é impresos sueltos 
ingresan en el archivo: de todo se llevan índi-
ces por materias y apellidos , especificándose 
en cada materia, y por órden cronológico de 
fechas, cuanto sobre la misma se ha tratado, 
á fin de hallar su historia á un solo golpe 
de vista. Se hacen además dos colecciones de 
los impresos pertenecientes á cada legisla-
tura y se encuadernan con su correspondiente 
índice. 
Antes de concluir me permitiré llamar la 
atención de la Comisión sobre la insuficiencia 
del local destinado á biblioteca y ta necesidad 
de habilitar otro para este objeto. 
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Este es, en resumen, Excnio. S r . , el resul-
tado tU|mi laboriosa tarea, llevada a cabo con 
el eficaz auxilio de los demás empleados de esta 
dependencia: tiene por objeto el que á los se-
ñores Diputados les conste y hallen fácilmente 
en su casa cuanto pueda contribuir á esclare-
cer las importantes cuestiones de que se ocu-
pan , y el que las Córtes tengan una biblio-
teca y archivo, dignos de su elevada misión. 
Si V. E . hallase aceptable este trabajo , si 
mereciese su superior aprobación, quedaré 
sobradamente recompensado. Palacio de las 
Córtes 21 de noviembre de 1855.—El archi-
vero bibliotecario, Clemente Arias. 
Sesión de la Comisión de gobierno interior 
de 21 de noviembre de 1855.—Enterada con sa-
tisfacción , por la inteligencia y esmerado celo 
con que se han desempeñado estos apreciables 
trabajos; é imprimase el catálogo con la es-
posicion precedente , para distribuirlo á los 
señores Diputados.—Pedro Calvo Asensio, se-
cretario. 
REGLAMENTO 
BIBLIOTETA Y DEL ARCHIVO. 
El archivero tiene á su cargo la custodia y conserva-
ción de los documentos, libros y efectos existentes en el 
archivo y librería, siendo responsable de cualquiera fal-
ta, aun cuando proceda de los demás empleados de esta 
dependencia; sin perjuicio de la responsabilidad que en su 
caso pueda exigirse á cada uno de ellos individualmente. 
Los empleados afectos al archivo están á las inmediatas 
órdenes del archivero. 
Corresponde al archivero: 
i,9 Formar índices exactos y metódicos de los espe-
dientes que constituyen el archivo; y por separado, de los 
libros, con espresion del origen y fecha de su adqui-
sición. 
2. ° Llevar un registro general, con igual espresion, de 
las obras que sucesivamente vayan ingresando en la l i -
brería. 
3. ° Otro especial de los libros que salgan de la misma 
accidentalmente, anotando la fecha de su salida y el nom-
bre de las personas á quienes se entreguen, á fin de recla-
marlos de las mismas oportunamente. 
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4. ü Formar un catálogo en compendio, por orden al-
fabético ó de materias, de todas las obras que componen 
lu librería. 
5. ° Tomar nota de las obras que se le pidan por las co-
^misiones ó por los Diputados, y no baya en la librería, á 
lin de proponer su adquisición á quien corresponda. 
El catálogo de que se hace referencia en el artículo an-
terior, se imprimirá y repartirá á los Diputados al princi-
pio de cada legislatura. 
Todos los volúmenes pertenecientes á la librería estarán 
marcados con el sello particular de la misma. 
El arcliivero tendrá á disposición de los Diputados los 
espedientes, documentos y libros que desearen consultar; 
pero no podrán estraerse del archivo 6 librería sin recibo, 
el cual servirá de descargo al archivero hasta que tenga 
efecto la devolución. Para el cumplimiento de esta dis-
posición, se pondrán en el salón de sesiones y en las de-
más dependencias del Congreso, recibos impresos con i n -
serción de este y de los dos artículos siguientes. 
Los espedientes, documentosy libros no podrán estraer-
se del Palacio del Congreso, sin que preceda reclamación 
oficial. 
Solo en virtud de acuerdo del Congreso, comunicado 
por los Secretarios, se podrán estraer del arebivo las le-
yes originales. 
Previa órden de los Secretarios, el archivero espedirá 
certificaciones de los documentos que existen bajo su 
custodia. 
Corresponde al archivero cuidar del cange de docu-
mentos parlamentarios con las Cámaras estranjeras y de 
llevar la correspondencia que esto produzca. 
Cuando vacare la plaza de archivero, el sucesor se hará 
cargo del archivo y librería con presencia de los índices. 
CATALOGO POR ORDEN DE B A T E R I A S . 
PRIMERA SECCION. 
Tcologia.—Esciilura Sagrada. — Historia eclesiástica y demás obras 
religiosas. 
ACADEMIA DE L A H I S T O R I A . — Informe datto al 
Consejo por la misma sobre la disciplina eclesiás-
tica antigua y moderna, relativa al lugar de las 
sepulturas. 
A G U I R R E (D. Joaquin de).—Sagrada métrica lid. 
ALCÁZAR (El P. Bartolomé).—Vida de San Julián. 
A L V A R E Z PATO Y CASTRILLON (D. Agustín).— 
Martirológio romano. 
ARGAIZ (Fr. Gregorio de)—La perla de Cataluña.— 
Historia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
ARRUEGO (D. Juan de)—Cátedra episcopal de Zaragoza 
en el templo de S. Salvador desde la primitiva igle-
sia, y el principio de su fundación. 
B I O G R A F I A E C L E S I A S T I C A , completa. 
BONETA (El Dr. José).—Gracias de la gracia.—Saladas 
agudezas de los Santos. 
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B08UET (Y. S. Benigno).—Defensa de la tradición y de 
los Santos Padres. 
Politica deducida de las palabras de la Sagrada Es-
critura. 
Historia de las variaciones de las iglesias protestan-
tes , y esposicion de la doctrina de la Iglesia cató-
lica sobre los puntos de controversia. 
Defensa de la declaración de la Asamblea del clero de 
Francia en 1682,, acerca de la potestad eclesiástica. 
BURDALUE (El P. Luis).—Los dos advientos, ó sea ser-
mones. 
GAIRASGO D E F I G U E R O A (D. Bartolomé).—Templo 
militante.—Festividades y vidas de Santos. 
CALDERON ^D. Antonio).—Belacion de las fiestas de la 
universidad de Baeza el dia de la Concepción, 
CAMUÑAS (Fr. Diego).—Místico candelero de oro, ósea 
vida de Sor Juana de la Cruz, 
CAÑADA (Conde de la).—Esposicion del breve en que 
Pió VI concedió á Carlos I I I y á sus sucesores fa-
cultad de percibir parte de las rentas eclesiásticas 
para fines piadosos. 
GARAGGIOLO (El Marqués).—Cartas del Papa Clemen-
te XIV (Ganganelli). 
C A ü s m o (El P, Nicolás).—Dia cristiano. 
D A V I L A (D. Sancho).—Vidas y obras de S. Agustín y 
Sto. Tomás de Aquino, 
DISPENSAS MATRIMONIALES.—Relación de las 
mismas y de su coste en Roma. 
DURAN (Fr, José de Sta. Rita).—Información manuscrita 
sobre la espulsion de los jesuítas del reino de 
Portugal. 
F L O R E Z (Fr. Enrique).—España sagrada ó teatro geo-
gráfico-histónco de la iglesia de España. 
GRANADA (Fr. Luis de).—Sus obras. 
GRANADA (Reino de),—Reliquias halladas en el mismo. 
GUEVARA (D, Antonio).—Doctrina de religiosos y ejer-
cicio de virtuosos. 
G U T I E R R E Z DAVILA (El P. Julián).—Vida y virtudes 
del V, P, Domingo Pérez de Barcia. 
GUZMAN (Fr. Luís de).—Advertencias de los católicos 
ingleses á los católicos de Francia, sobre el peligro 
de perder la religión, si admiten á la Corona un 
príncipe herege. 
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Compendio de la vida, muerte, reliquias y milagros 
de Sta. Rosa de Viterbo. 
Historia del Sto. Niño de la Guardia de la ciudad de 
Toledo. 
H E R C E Y P O R T I L L O (Fr. Manuel).—Tratado práctico 
de dispensas eclesiásticas 
H E R R E R A (El Ldo. Pedro de).—Descripción de la capi-
lla de Ntra. Sra. del Sagrario de Toledo. 
HESTENO (El P. Benedicto).—Camino real de Ja Cruz. 
HUALDE (Fr. Angel).—Días y años de la Encarnación, 
Pasión y Muerte de Jesucristo. 
JESUITAS.—Obra manuscrita sobre la compañía de 
Jesús. 
JESUS MARIA (Fr. José de).—Subida del alma á Dios. 
L E O N (Fr. Luis de).—Esposicion del libro de Job. 
Declaración del libro de Job. 
L O P E Z (Gregorio).—Declaración del Apocalipsis. 
LOPEZ (Fr. Agustín).—Boecio de consolación. 
L L O R E N T E (D. Juan Antonio).—Memoria bistórica so-
bre la opinión de España acerca del tribunal de la 
inquisición. 
M.—Asamblea española de 1834 y cuestión religiosa. 
MAGQUER (Mr.).—Compendio cronológico de la historia 
eclesiástica. 
MADRID (El P. José de).—Sus sermones en las exe-
3nías de la Emperatriz de Alemania, Claudia Felice e Austria. 
MARQUEZ (Fr. Juan).—El Gobernador cristiano dedu-
cido de las vidas de Mosen y Josué, príncipes del 
pueblo de Dios. 
MORALES (Ambrosio de).—Su viage por órden de Feli-
pe I I a los reinos de León y Galicia y principado de 
Asturias para reconocer reliquias de santos, sepul-
cros reales, libros y manuscritos de catedrales y 
monasterios. 
MURILLO (Fr. Diego).—Fundación milagrosa de la ca-
pilla angélica y apostólica de la madre de Dios del 
Pilar, y escelencias de la imperial ciudad de Za-
.ragoza. 
OLMO (José del). —Relación histórica del auto de fé 
celebrado en Madrid en 1680. 
ORFANEL (Fr. Jacinto).—Historia eclesiástica de la 
cristiandad del Japón, desde 1602 á 1620, 
H 
OSORIO D E L A CADENA (D. Antonio).—La virtud en 
el estrado. 
PARMA (Duque de).— Juicio imparcial sobre las letras 
en forma de breve publicado por la curia romana 
acerca de la soberanía temporal del espresado 
Duque. 
PASCAL.—Sus, pensamientos sobre la religión. 
P E R E Z PASTOR (D. Francisco).—Diccionario de los 
concilios. 
PRADES (El Mtro. Jaime).—Historia de la adoración y 
uso de las santas imágenes. 
P U E B L A (Fr. Antonio de la).—Pan floreado y partido en 
prosa y verso para los párvulos en eí conocimiento 
de la doctrina cristiana y perfección evangélica. 
QUEVEDO V I L L E G A S (D. Francisco de).—Política de 
Dios y gobierno de Cristo. 
REMON (Fr. Alonso).—Historia general de la orden de 
Ntra. Sra. de la Merced, redención de cautivos. 
RISCO (Fr. Manuel).-Iglesia de León y monasterios an-
tiguos y modernos de la misma ciudad. 
R1VADENEIRA (El P. Pedro dé).—Tratado de la rel i -
gión y virtudes que debe tener el Príncipe cristia-
no para gobernar y conservar sus estados. 
RODRIGUEZ DE L E D E S M A (D. Francisco).—Discur-
so sobre el voto de Santiago y la injusticia do su 
exacción, y acerca de los diezmos de legos. 
SAN NICOLAS (Fr, Pablo de).—Antigüedades eclesiás-
ticas de España en los cuatro primeros siglos de la 
Iglesia. 
SAN ANTONIO (Fr. Juan de).—Crónicas de la provin-
cia de S. Gregorio.—Religiosos franciscos en F i -
lipinas, China y Japón. 
SANTO DOMINGO "(Orden de).—Beneficios hechos por 
la misma á la de carmelitas descalzos. 
SCio D E S. M I G U E L (D. Felipe.) —Biblia vulgala 
latina y traducida al español. 
SENTIMIENTOS E S P I R I T U A L E S y devociones de 
algunos siervos de Dios. 
SERMONES.—(Varias colecciones). 
S E V I L L A (Ciudad de).—Apología de su iglesia patriarcal. 
Teatro eclesiástico de ia sania iglesia arzobispal y 
metropolitana de la misma ciudad, y vida de sus 
arzobispos. 
SIMANCAS (Fr. Pedro de).—Carta escrita á Inocen-
cio X sobre la definición de fé del artículo de'la in-
maculada Concepción de la Virgen. 
SOTO (Fr. Juan de).— Esposicion parafrástica del Sal-
terio de David en diferente género de verso 
español. • 
SOTORRA (D. Juan).—Catecismo del Santo Evangelio 
de Jesucristo. 
T E L L E Z DE ACEBEDO (D. Antonio).—Panegírico de 
S. Roque. 
T E R R I N (Fr. Buenaventura).—Eutrapelia poética sobre 
la historia de S. Rafael. 
T O R R E Y S E B I L (D. Francisco de la).—Luces de la 
aurora (obra dedicada á la Virgen). 
V E G A (Fr. Pedro de).—Declaración de los siete salmos 
penitenciales. 
V E L L O N (Fr. Francisco María).—Relación de la vida de 
Monseñor Virginio Provenzali, ó sea Andrés Cesli. 
V I E I R A (El P.) —Sus sermones. 
VILLANUEVA (D. Joaquín Lorenzo).—Viage literario á 
las iglesias de Esnaña. 
V I L L E G A S (D. Bernardino de).—-Memprial sobre la cali-
ficación de las reliquias do los mártires de Arjona. 
XIMENA (D. Martin de).—Catálogo de los obispos de la 
diócesis de Jaén, y anales eclesiásticos de este 
obispado. 
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SEGUNDA SECCION. 
Jurisprudencia.—Política.—Administración.—Economía política.-
Legislacion. 
4BREU Y BERTODANO (D. José Antonio de). —Co-
lección de los tratados de paz de España desde el 
establecimiento de la monarquía Gótica hasta el 
reynado de Carlos IV. 
ACADEMIA ESPAÑOLA. — Fuero juzgo (en latin y 
castellano), 
ACADEMIA DE L A HISTORIA.—Colección de Cortes 
de los reynos de León y de Castilla, 
Las siete partidas del Rey D. Alfonso el Sabio. 
ACTAS originales de las Cortes Españolas desde 1811 
hasta 1836, 
ADMINISTRACION. —Leyes de ayuntamientos, Con-
sejo Real, Consejos provinciales, Diputaciones pro-
vinciales , Gefaturas políticas y Gefes de distrito, 
ADUANAS.—Ley de Aduanas, Aranceles é instrucción 
para la Península é Islas adyacentes. — Ediciones 
de 1841, 49 y 53. 
Proyecto de reforma de los aranceles, presentado en 
1853 por una junta consultiva. 
AGUIRRE (D . Severo).—Prontuario alfabético y crono-
lógico por órden de materias, de las instrucciones, 
ordenanzas, reglamentos, pragmáticas y demás 
Reales resoluciones no recopiladas, espedidas hasta 
1792 para la administración de justicia. 
ALCALA GALIANO (D. Antonio).—Lecciones de dere-
cho político constitucional. 
ANTEQUERA (D. Pedro).—Reglamento general de Ad-
ministración y de Contabilidad pública de Francia. 
ARIAS Y MIRANDA (D. José).—Exámen crítico-histó-
rico del influjo que tuvo en el comercio, industria 
y población de España su dominación en América. 
ASSO Y MANUEL (Los Dres.).—Instituciones del do-
recho civil de Castilla. 
AZARA (D. Félix).—Descripción é historia del Paraguay 
y del Rio de la Plata. 
BALANZAS. — O cuadro general del comercio esterior 
de España de 1849 y 54. 
Del comercio de la isla de Cuba. 
De la importación y esportacion de Barcelona en 
1848 y 49. 
BERNI (El Dr. José).—Instituía Civil y Real, ó espli-
oacion de los párrafos de Justiniano, y de los casof 
prácticos según leyes de España. 
B E R T R A N D E L I S { D . Vicente)—Balance de cuentas 
entre el pueblo y los Gobiernos de España. 
Los Gobiernos y los intereses materiales. 
Real Empresa de Isabel lí.—Esposicion sobre la misma. 
Esposicion sobro aplicíicion de 200 millones de reales 
en bienes nacionales para indemnizaciones y obras 
públicas. 
Sobre aplicación de d,000 millones de bienes nacio-
nales para premiar hechos notables y resarcir da-
ños de la guerra civil. 
Sobre la Real empresa de Isabel 11. 
B E R T R A N SOLER (D. Tomás).—Monarquía Constitu-
cional. 
B O L E T I N E S . — Oficial del Ministerio de Fomento des-
de d8;S2. 
Del Ministerio de Comercio, instrucción y obras pú-
blicas. 
BORREGO (D. Andrés).—Organización de los partidos 
en España. 
Guerra de Oriente considerada en si misma y bajo el 
jtunto de vista de la parte que España puede verse 
llamada á tomar en la contienda Europea. 
C A B A L L E R O (D. Fermin).—Manual geográfico-admi-
nistrativo de la Monarquía Española. 
CABARRUS (Conde de),—Cartas sobre los obstáculos que 
la naturaleza, la opinión y las leyes oponen á la fe-
licidad pública. 
CAJAS DE TOTALES.—Cuentas de las mismas de 1828 
á l 8 3 4 . 
CAMPOMANES (D. Pedro Rodríguez).—Tratado de la 
regaba de amortización. 
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C A N G A - A R G U E L L E S (D . José),—Diccionario de Ha-
cienda. 
CANTILLO (D. Alejandro del). — Tratados de paz y de 
comercio hechos con las potencias estrangeras por 
los Monarcas de la casa de Borbon desde el año 
de 1700. 
CAÑADA (Conde de la).—Instrucciones prácticas de los 
juicios civiles y recursos de fuerza. 
CASAS {D. José Gonzalo de las).—Diccionario general 
del Notariado de España y Ultramar. 
C H I L E (República de).—Sesiones del Congreso nacional 
de la misma en 1849. 
CÓDIGOS.—De comercio. 
Penal de España. 
Edición oficial reformada del mismo. 
Informe del Colegio de Abogados de Madrid sobre la 
reforma de dicho código. 
COLOMA ( D. Silvestre Martin).—Ensayo sobre la eco-
nomía política. 
CONCORDATO.—Celebrado en 1851, entre Pió íX y la 
Reina de las Españas D.a Isabel I I . 
CONSTITUCIONES politicas.—De 1812 (sin el preám-
bulo). 
Id.—Con el preámbulo. 
De 1837. 
De 1845. 
De Francia, Bélgica, Portugal, Brasil, Estados-Uni-
dos Anglo-Americanos y de otras naciones. 
CONSTANT (Mr. Benjamin).—Curso de política consti-
tucional. 
CONTE ÍD. Francisco A.).—Examen de la Hacienda 
pública de España. 
CONTRIBUCIONES.—Proyecto de ley, dictámenes, ley 
y disposiciones sobre el sistema tributario de 1843. 
CORNEJO (D. Andrés).—Diccionario histórico y foren-
se del derecho Real de España. 
COVARRUBIAS (D. José).—Máximas sobre los recursos 
de fuerza y protección. 
CUENTAS.—Generaies del Estado de 1830 y SI. 
DECRETOS de las Cortes v del Gobierno desde 1810. 
DEUDA D E L ESTADO.—Ley de 1831 y Reales decre-
tos, órdenes é instrucciones sobre esta materia. 
Documentos relativos al arreglo de la Deuda, 
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DEUDA INTERIOR.'—impresos en 1834 sobre la misma. 
DEUDA ESTRANGERA.—Impresos en 1834 sobre su 
arreglo. 
Discusión en el Estamento de Procuradores del Reino 
sobre deuda estrangera y empréstito de 400 m i -
llones. 
DIARIOS DE CORTES desde 1810. 
DIEZ NAVARRO (D. Andrés).—Alegación fiscal sobre e! 
derecho y regalías de la del Real Aposento de Corte. 
DIEZMOS.—Respuesta jurídica sobre los mismos. 
DIPUTADOS D E L REINO D E ARAGON.—Fueros y 
observancias del Reino de Aragón. 
DUMONT (Et).—Tratados de legislación civil y penal 
estractados de los manuscritos de Benthara. 
E M P R E S T I T O D E 400 MILLONES.—Impresos, sobre 
el mismo. 
ENJUICIAMIENTO C I V I L (Ley de). 
ESCALONA Y AGÜERO (D. Gaspar de).—Gazofilacio 
real del Perú. 
ESCOSURA (D . Patricio de la).—Diccionario universal 
del derecho español constituido. 
ESCRICHE (D. Joaquín).—Diccionario de legislación y 
jurisprudencia. 
E S T A T U T O R E A L de 1854. 
F L O R E Z ESTRADA (D . Alvaro).—Curso de economía 
política. 
GALLARDO FERNANDEZ (D. Francisco).—Origen, 
progresos y estado de las rentas de la Corona de 
España, su gobierno y administración. 
Prontuario de las facultades y obligaciones de los i n -
tendentes, subdelegados, contadores, administra-
dores , tesoreros y demás empleados en la Admi-
nistración de Rentas. 
GARCIA (D. Santiago Antonio).—Nuevo manual de 
cambios de España por el sistema antiguo y moder-
no, con las principales plazas de comercio de 
Europa. r 
GARCIA GOYENA (D. Florencio).—Concordancias, 
motivos y comentarios del código civil español. 
GONZALEZ (D. Tomás).—Colección de cédulas,cartas-
patentes , provisiones, reales órdenes y otros do-
cumentos de las Provincias Vascongadas. 
GUIA Y B O L E T I N oficial de Hacienda desde 1823. 
GUILLARIAS (D. Manuel de).—Sobre la jurisdicción, 
territorio y bienes de las órdenes militares de Ca-
latrava, Santiago, Alcántara y Montesa. 
H E R R E R A (D. Antonio d(').—Información en hecho y 
relación de lo que pasó en Milán en las competen-
cias entre las jurisdicciones eclesiástica y seglar 
desde 1595 á 1598. 
HIGUERA (D. Ramón Antonio de).—Adición á la libre-
ría de jueces. 
H U E T ( I l l m o . Pedro Daniel).—Historia del comercio y 
de ta navegación de los antiguos. • 
INDIAS (Leyes de). 
INSTRUCCIÓN general de rentas reales. 
JURADO.—Sobre las facultades y obligaciones del mismo. 
K E N N E T (Mr.).—Teoría del crédito público. 
LABORDA Y GAL1NDO (D. Pío).—Código civil francés. 
LABRADOR (D. Camilo).—Economía poíitico-práctica, 
ó examen del proyecto de arreglo do la Deuda de 
España. 
L E Y E L E C T O R A L de 1837. 
De 1846. 
LOLME (Juan Luis de).—Constitución inglesa compara-
da con los gobiernos republicanos y monárquicos 
de Europa. 
L O P E Z (D. Joaguin María).—Lecciones de elocuencia 
en general, de elocuencia forense, de elocuencia 
parlamentaria y de improvisación. 
LOPEZ (El Edo. Gregorio).-Siete partidas del Rey don 
Alonso. 
LOTERIAS.—Instrucción y reglamento de la dirección 
general de este ramo. 
MARTINEZ (D. Manuel Silvestre).—Librería de jueces. 
MARTINEZ L L O R E R A (D. José)—Manual de ayunta-
mientos. 
MEMORIAS presentadas á las Cortes por ios Sres. Minis-
tros en 1834 y 36. 
MENSAGES Y PROYECTOS D E LEY.—Los del Es-
tamento de Procuradores del Remo de 1834 á 36, 
y del Congreso desde 1838. 
MILLONES.—Colección de Reales cédulas y disposicio-
nes sobre el servicio de millones. 
MINAS.—Cuentas de la Dirección general de Minas desde 
1827á 1835. 
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MOLINO (D. Vicente María).—Proyecto de ordenanzas 
municipales. 
MONTEMAYOR (D. Juan Francisco de).—Discurso ju-
rídico sobre los despojos de la guerra. 
MONTERO HIDALGO (D. Garlos).—Informe sobre el 
código penal. 
MUÑOZ Y ROMERO (D. Tomás).—Colección de fue-
ros municipales y cartas pueblas de los Reinos de 
Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra. 
NOVISIMA RECOPILACION de las leyes de España. 
PACHECO (D. Joaquín Francisco).—Código penal con-
cordado y comentado. 
PASTOR (D . Esteban).—Moral filosófica aplicada á las 
leyes de contribuciones. . 
PASTOR (D. Luis María).—Filosofía del crédito deducida 
de la historia de las naciones mas importantes de 
Europa, con un apéndice sobre el arreglo de la deuda. 
P £ B R E R ( D . Pablo).—Colección de memorias y docu-
mentos sobre la situación económica de la nación 
española y otros particulares. 
PEÑA Y AGUAYO (D. José de la).—Tratado de Hacienda. 
P I T A PIZARRO (D. Pío).—Exámen económico-histó-
rico-erítico de la Hacienda y Deuda del Estado, 
proyecto de su reforma general y la del Banco. 
Tratado sobre libertad de comercio y puertos francos. 
PORTOCARRERO Y GUZMAN (D, Pedro).—Teatro 
monárquico de España, con máximas de Estado 
para gobernar. 
PRESUPUESTOS.—De gastos é ingresos del Estado des-
de 1813. 
Resumen general de los municipales de 1847. 
De los provinciales del mismo año. 
PROPIOS Y ARBITRIOS.—Colección de los Reales 
decretos, instrucciones y órdenes para el estableci-
miento de ta contaduría general de propios y ar-
bitrios del Reino, su administración, gobierno y 
distribución. 
PUBLICIDAD (Sociedad de la).—Códigos españoles con-
cordados y anotados. 
P U E N T E Y FRANCO Y DIAZ (D . Antonio de).—His-
toria de las leyes, plebiscitos y senado-consultos 
mas notables desde la fundación de Roma hasta 
Justíaiano. 
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RECOPILACION DE L E Y E S . 
REGLAMENTOS de las Córtes de 1820 y 21. 
De los Estamentos de Próceres y Procuradores del 
Reino de 1834. 
Del Congreso de los Diputados de 1838. 
Idem de 1847. 
Del Senado de 1837. 
Idem de 1847. 
Idem de 1842. 
De las Córtes Constituyentes de 1854 á 56. 
De las dependencias del Congreso. 
Para la documentación y detall del Cuerpo de Cara-
bineros del Reino. 
De la contabilidad de Marina. 
R E P E R T O R I O G E N E R A L ó índice alfabético de los 
principales habitantes de Madrid, con sus domi-
cilios. 
SAGRA (D. Ramón de la).—Revista de los interés ma-
teriales y morales. 
8ALAZAR (D. Antonio Martínez).—Práctica de sustan-
ciar pleitos ejecutivos y ordinarios. 
SANCHEZ (D. Santos).—Colección de pragmáticas, cé -
dulas , provisiones, autos acordados y otras provi-
dencias generales espedidas por el Consejo Real 
en el reinado de Cárlos I I I . 
SEMPER (D. Juan).—Resumen de la historia de las an-
tiguas Córtes de España. 
S E M P E R E Y GUARINOS (D. Juan ).—Historia de los 
vínculos y mayorazgos. 
S I L Y E L A (D. Francisco Agustín).—Colección de pro-
yectos, dictámenes y leyes orgánicas, ó esludios 
prácticos de Administración. 
Proposición de ley de la jurisdicción, atribuciones, 
organización y modo de proceder del Senado como 
tribunal de justicia. 
Consideraciones sobre la necesidad de conservar 
en los códigos y de aplicar en su caso la pena 
capital. 
TARAZON A (Micer Pérez Hieroni).—Instituciones deis 
furs y privilegis del Regne de Valencia. 
T A R I F A S de los derechos de puertas. 
TESORO PUBUCO.—Cuentas del mismo desde 1828 
á 1835. 
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T O R R E N T E (D. Mariano).—Revista general de la eco-
nomía política. 
Bosquejo económico político de la Isla de Cuba, con 
varias mejoras para su gobierno y administración. 
TORRES (D. Francisco Jorge).—Guia de alcaldes y 
ayuntamientos. 
TRÚPITA (D. Juan Bautista).—Estadística administra-
tiva de la Dirección general de contribuciones. 
VALLADARES DE SOTOMAYOR (D. Antonio).— 
Cartas eruditas y criticas del P. Andrés Marcos 
Burriel. 
VILANOVA (D. Juan Francisco Antonio).—Proyecto de 
recaudación, cuenta y razón de las rentas pú-
blicas. 
V I L L A D I E G O (El Dr. Alfonso de).—Fuero juzgo. 
V I L L A R R O Y A (D . José).—Disertación sobre la justicia 
y utilidad de una ley que declare á favor del Real 
íisco la pertenencia de bienes de realengo situados 
en el Reino de Valencia, y destinados á manos 
muertas. 
VINUESA (D. José de).—Discursos histdrico-jurídicos 
i sobre los .diezmos de legos en las iglesias de España. 
URIA NAFARRONDO (D. Fermín María).—Memoria 
presentada á las Córtes, proponiendo varios medios 
para fijar la opinión del Crédito público. 
UZTARIZ (D. Gerónimo de).—Teórica y práctica de co-
mercio y de marina. 
ZAMORA Y CORONADO (D. José María].—Biblioteca 
de legislación ultramarina en forma ae diccionario 
alfabético. 
Z A R A T E (D. Ramón Orliz de)—Observaciones al pro-
yecto de código civil. 
Indicaciones sobre la organización de los tribunales, 
elección, inamovilidad y responsabilidad de los ma-
gistrados. 
2i 
TERCERA SECCION, 
Estadistíca.—Comercio.—Industria.—Agricultura. 
AGRICULTURA.—Diario de las sesiones de las juntas 
generales de Agricultura. 
B A C H I L L E R (D. Doroteo).—Cuadro estadístico y tradi-
cional de las principales cabanas de ganados tras-
humantes de las cuatro sierras nevadas de España. 
BURGOS (D. Augusto de).—Revista mensual de agri-
cultura. Periódico de intereses materiales. 
CANO (Juan).—Reformación moral y política del co-
mercio. 
CENSO D E POBLACION de España hecho en el si-
glo XVI. 
Idem en 1187. 
Idem eu 1797. 
GARCIA SAN PEDRO (D. Fernando).---Tratado de me-
cánica. 
DIVISION de las provincias de España en distritos electo-
rales para el nombramiento de Diputados á Cortes. 
DIVISION T E R R I T O R I A L de España é islas adya-
centes hecha en 1833, y subdivisión por partidos 
en 1834. 
INDUSTRIA.—Memoria sobre los productos de la indus-
tria española reunidos en la esposicion publica 
de 1850. 
LAMOLA (D. Pascual Vicente).—Estracto de las actas 
de la sociedad económica de amigos del pais de 
Valencia. 
NOMENCLATOR ó diccionario de España; división de 
esta en provincias é intendencias. 
PIÉLAGO (D. Celestino del ).-~Teoría mecánica de las 
construcciones. 
POISSON (S. D.).—Tratado de mecánica. 
POLO CATALINA (D. Juan).—Censo de frutos y ma-
nufacturas de España é islas adyacentes, hecho 
en 1799. 
RAMIREZ ARCAS (D. Antonio),—Tratados de estadís-
tica general, y nociones preliminares de su for-
mación. 
ROMEA (D. Mariano).—Obra manuscrita sobre esta-
dística. 
SAGRA (D. Ramón de la).—Informe sobre la industria 
belga con aplicación á España. 
Memoria sobre los objetos estudiados en la esposi-
cion universal de liendres y fuera de ella, baio el 
punto de vista del adelanto futuro de la agricultura 
é industria española. 
SOCIEDAD VASCONGADA.—Ensayo de la misma. 
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C U A R T A S E C C I O N . 
Filosofía.—Moral.—Educación. 
ALIAGA (Fr. Pedro de).—Modo de bien obrar practica-
do en el dia del capuchino. 
ANDRES (D. Juan).—Origen, progresos y estado de toda 
la literatura. 
APARIGI (D. José María).—Instrucción para la ense-
ñanza de la gimnástica. 
BALDINOTI (César).—Arte de dirigir el entendimiento 
en la investigación de la verdad, ó lógica. 
B A L L E S T E R O S (O. Juan Manuel).—Minerva de la j u -
ventud española. 
Manual de sordo-mudos. 
Curso elemental de instrucción de ciegos. 
Curso elemental de instrucción de sordo-mudos. 
Revista de la enseñanza de sordo-mudos y ciegos. 
C A R T A del maestro de niños. 
CODORNIU (El P.).—Dolencias de la crítica. 
E X A M E N E S de los 'alumnos del colegio militar de la 
ciudad de Mallorca. 
GUEVARA (Antonio de).—Epístolas familiares. 
MIRANDA Y PAZ (D. Francisco).—El desengañado. 
OROZCO Y COBARRUBIAS (D. Juan de).—Emble-
mas morales. 
P E R E Z R A M I R E Z (Antonio).—Armas contra la fortu-
na , fábula temida de los hombres. 
R O B L E S (Isidro de).—Navidad y Corpus Cristi. 
RODRIGUEZ Y CASTRO (D. José).—Biblioteca espa-
ñola , con la noticia de los escritores rabinos es-
pañoles. 
RUIZ MONTIANO (Fr. Gaspar).—Espejo de bienhe-
chores y agradecidos. 
8AAVEDRA FAJARDO ( D . Diego).—Empresas po-
lítÍC3S 
SABUCO DE NANTES (D.a Oliva).—Nueva filosofía de 
la naturaleza del hombre. 
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TORRES (El P. Juan de).—Filosofía moral de Príncipes 
para su buena crianza y gobierno. 
VELAZQUEZ DE ACEBEDO (D. Juan),—El Fénix de 
Minerva, ó arte de memoria. 
VENEGAS (El Mtro. Alejo).—Diferencias de libros que 
hay en el Universo. 
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QUINTA SECCION. 
Historia .- Geografía.—Antigüedades.—Cronología.—Numismática.— 
Biografía.—Bibliografía—Atlas.—Cartas.—Planos.—Viages. 
» 
ACADEMIA de la historia.—Memorias de la misma. 
Memorial histórico español.—Colección de docu-
mentos ^  opúsculos y antigüedades. 
Opúsculos legales del Rey D. Alfonso el Sabio. 
AEDO Y G A L L A R T (D. Diego de).—Viaje, sucesos y 
guerras del Infante Cardenal D. Fernando de 
Austria. 
AGUADO (El P. Alejandro).—Política española. 
AYORA (Gonzalo).—Cartas sobre el estado de la guerra 
con los franceses. 
ALESON (Fr. Francisco de).—Anales de Navarra. 
A t l B E Y E L ABBA8SI.—Sus viages por Africa y Asia. 
AMADO LARROSA (D. Gregorio).—Historia general 
de Francia. 
AMAT (D . Juan de).—Balances ó estados de las cuenta? 
de la Casa de moneda de Cataluña. 
ARELLANO (El P. Fr. Juan Salvador).—Antigüedades 
y escelencias de la villa de Carmona y compendio 
de historias. 
ARGENSOLA (D. Bartolomé Leonardo) .—Anales de 
Aragón desde 1520 hasta 1525. 
A R G O T E D E MOLINA (D. Gonzalo).—Nobleza de An-
dalucía. 
AZARA (D . José Nicolás de).—El espíritu de Azara des-
cubierto en su correspondencia epistolar con don 
Manuel de Roda. 
AZARA (D. Félix de).—Memorias sobre el rio de la Pla-
ta en 1801; demarcación de límites entre el Brasil 
y el Paraguay, é informe sobre la América meri-
dional española. 
BACALLAR Y 8ANNA ( D . Vicente).—Comentarios de 
la guerra de España. 
2'J 
BARREDA (D. Francisco de).—Panejírico de Plinio pro-
nunciado en el Senado en alabanza de Trajano 
Augusto. 
BENTIVOLLO (El Cardenal).—Guerras de Flandcs des-
de la muerte del Emperador Carlos V hasta la con-
clusión de la tregua de 12 años. 
B E R N A L DIAZ D E L CASTILLO (El Capitán).—His-
toria de la Conquista de nueva España. 
B I B L I O T E C A de autores españoles desde Ja formación 
del lenguaje hasta nuestros dias. 
B O F A R U L L Y MASGARO (D. Prospero de).—Colec-
ción de documentos inéditos del archivo general de 
la Corona de Aragón. 
Los Condes de Barcelona vindicados. 
BRIZ MARTINEZ (D. Juan).—Historia de la fundación 
y antigüedades de San Juan de la Peña y de lo? 
reyes de Sobrarve , Aragón y Navarra. 
BUCETA (Fr. Manuel).—Diccionario_ geográfico-esta-
dístico-histórico de las Islas Filipinas. 
C A B R E R A DE CORDOBA (Luis)—Sobre el modo de 
entender y escribir la historia. 
CAMPO (El P. Floriando).—Crónica de España. 
CARO D E T O R R E S (El Ldo, Francisco).—Historia de 
las órdenes militares de Santiago, Calatrava y 
Alcántara desde su fundación hasta el Rey D. Fe-
lipe 11. 
CARRANZA (El Ldo. Alonso).—Ajustamiento y propor-
ción de las monedas de oro, plata y cobre. 
CARRILLO (El Dr. D. Martin).—Anales cronológicos 
del Mundo. 
CARBALLO (Fr. Luis Alfonso de).—Antigüedades y co-
sas memorables del principado de Asturias. 
CASTRILLO (El P. Hernando).—Ciencia de filosofía 
secreta ó misterios de la Naturaleza. 
CATALUÑA (Principado de).—Conquista de Cataluña 
por el Marqués de Olías y Mórtara. 
Privilegios de Cataluña (en catalán). 
CHAVIER (D. Antonio). —Fueros del Reyno de Na-
varra desde su creación hasta su unión con el de 
Castilla. 
COELLO (D. Francisco).—Atlas de España. 
COLENUCIO (Panduifo).—Historia del Reyno de Ná-
poles. 
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CONGRESO de los Diputados.—Planos de su Palacio. 
COSA (Juan de la).—Carta de la América calcada sobre 
la original del Barón de Walckenaer para servir de 
ilustración á la historia física, política y natural de 
la Isla de Cuba, por D. Ramón de la Sagra. 
DAVILA P A D I L L A (Fr. Agustín).—Historia de la fun-
dación de la provincia de Santiago de Méjico y del 
órden de predicadores. 
DIAZ VARA CALDERON (Dr. D. Gabriel).—Grande-
zas y maravillas de la ciudad de Roma. 
DORMER (D. Diego José).—Anales de Aragón desde 
d52S hasta 1540. 
OROMENDRARI (Fr. José).—Arbol genealógico é his-
toria de la Casa de los Vizcondes de Rocaberli, 
Condes de Peralada, Marqués de Anglesola. 
DUFOUR (Mr.),—Atlas por el mismo. 
ESGOLANO (El Ldo. Gaspar).—Década primera de la 
historia de la ciudad y Reyno de Valencia. 
ESPAÑA (Reyno de).—Atlas del mismo. 
F A B R O BREMUNDAN (D. Francisco ).—Floro históri-
co de la guerra del Sultán Mehemet IV, contra 
Leopoldo I , Emperador de Romanos. 
FERNANDEZ N A V A R R E T E (D. Martin).—Colección 
de los viages y descubrimientos que hicieron por 
mar los españoles desde fines del siglo xv. 
FERNANDEZ DE L A P U E N T E Y ACEBEDO (Don 
José).—Memoria histórico-crítica del combate na-
val y victoria de Lepanto. 
FERNANDEZ CüESTA (D . Nemesio).-Historia de 
cien años por César Cantú. 
FERNANDEZ DE OVIEDO Y V A L D E S (D. Gonzalo). 
—Historia general y natural de las Indias, islas y 
tierra firme del mar Occeano. 
FERNANDEZ DE CASTRO (D. Nicolás).—Delitos y 
prisión de D. Duarte de Portugal. 
FERNANDEZ P I E D R A H I T A (D. Lucas).—Historia de 
las conquistas del nuevo Reyno de Granada. 
F L O R E Z (Fr. Enrique).—Clavo historial con que se fa-
cilita la entrada al conocimiento de los hechos 
ocurridos desde el nacimiento de Jesucristo basta 
el siglo xix. 
Memorias de las Reinas católicas, ó historia genea-
lógica de la cusa Real de Castilla y de León. 
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La Cantabria.—Disertación sobre el sitio y estension 
que tuvo en tiempo de los rortianos la región de los 
Cántabros, 
Clave historial con que se abre la puerta á la historia 
eclesiástica y política. 
F L O R E Z DE OGARIZ (D. Juan).—Genealogias del nue-
vo Reyno de Granada. 
FONTAN (D. Domingo).—Carta geométrica de Galicia. 
GANDARA (Fr. Felipe de la).—Noviliario, armas y 
triunfos de Galicia, hechos heróicos de sus hijos y 
elogios de su nobleza. 
GARCIA HERNANDEZ (D. Adrían).—España y el Viz-
conde Palmerston, ó sea defensa de la dignidad na-
cional en la cuestión de los pasaportes á Sir Bulwer. 
G A R I B A Y Y GAMALLOA (Esteban de).—Compendio 
historial de las crónicas y universal historia de to-
dos los Rey nos de España. 
G I L PORRAS DE MACHUCA (El Bachiller).—Carta 
crítica á los PP. Mohedanos sobre la historia l i -
teraria. 
GIMENEZ (D. José Antonio).—Mapa de la Crimea. 
GOICOECHEA (D. Antonio de).—Plano geográfico de 
Bilbao y sus inmediaciones, manifestando el sitio 
puesto por los facciosos en 1835. 
GOVANTES (D. Angel Casimiro).—Diccionario geográ-
fico histórico de España. 
GUADALAJARA (Ciudad de).—Plano de la misma. 
GUDIEL (El Dr. Gerónimo^.—Compendio de algunas 
historias de España y ae la famdia de los Girones.' 
GUEVARA (D. Antonio de).—Libro áureo del Empera-
dor Marco Aurelio con el relóx de príncipes. 
Epístolas familiares. 
GUIPÚZCOA (Provincia de).—Compendio historial y 
manuscrito de la misma. 
GUZMAN (Fr. Luis de).—-Misiones del Japón. 
H E R R E R A (D. Antonio).—Historia general de los he-
chos de los castellanos en las islas de Tierra firme. 
HERNANDO (El Católico).—Su historia. 
HORACIO.—Declaración magistral de sus odas. 
1BAÑEZ DE 8 E G O V I A ( D . Mateo).—Quinto Curcio 
Rufo, ó vida y acciones de Alejandro el Grande. 
ISLA (El P. José Francisco de).—El héroe español ó 
historia del Emperador Teodosio el Grande. 
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JANER (D. Florencio).—Examen de los sucesos y cir-
cunstancias que motivaron el compromiso de Cas-
pe , y juicio crítico de este acontecimiento y de 
sus consecuencias en Aragón y en Castilla. 
JESUS Y MARIA (Fr. Antonio de).—Vida de D. Balta-
sar de Hoscoso y Sandoval. 
JORDAN (Fr. Jaime).—Historia de la provincia de la 
Corona de Aragón y de la órden de los hermitafios 
de San Agustín. 
LABRADOR Y VICUÑA (D. Camilo).—Itinerario mé -
trico ó cuadro de distancias entre una y otra de las 
capitales de España. 
Cuadro sinóptico de la ley de 19 de julio de 1849 so-
bre las medidas y pesas, y del Real decreto sobre 
las monedas. 
L A F U E N T E ALCANTARA (1). M.) .—Libro del via-
gero en Granada. 
Historia de Granada. 
LANCINA (D. Juan Alfonso de).—Comentarios políticos 
á los anales de Cayo Vero Cornelio Tácito. 
Historia de las revoluciones del Senado de Mesina. 
LOPEZ (D. Tomás).—Atlas de España. 
L O P E Z (D. Pedro Martin de),—Mapa de España y Por-
tugal , dividido en sus provincias, y orlado con los 
de las posesiones ultramarinas españolas y los pla-
nos de las principales ciudades. 
LOPEZ F A B R A (D . Francisco),—Carta de los ferro-
carriles, lineas de telégrafos ópticos y eléctricos, 
rios y canales navegables, plazas de guerra y 
campos de batalla célebres en la bisloria militar 
moderna. 
LUIS XIV, — Relación de sus exéquias. 
LUJAN (D. Francisco de). — Memoria sobre los trabajos 
de la comisión encargada de formar el mapa geo-
lógico de la provincia de Madrid. 
Itinerario de un viaje facultativo verificado en el 
Continente, y descripción de las fundiciones de 
Duay, Strasburgo, Tolosa, la Haya, Carlsbuc, 
Lieja y Sayner-Hutte. 
fttADOZ (D. Pascual).—Diccionario geográfico-esladísl i -
co-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 
MALTE-BRUN,—Geografía universal ó descripción de 
tocias las partes del mundo. 
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MARIANA (El P.).—Historia general de España. 
MARMOL C A R V A J A L (Luis del).—Descripción general 
de Africa, con todos los sucesos de guerra y cosas 
memorables. 
MARTINEZ MARINA (D. Francisco). —Teoría de las 
Cdrtes, ó grandes juntas nacionales de los reynos 
de León y Castilla. Monumentos de su constitución 
política y de la soberanía del pueblo. 
MARTOS (D. Cristino).—Revolución de julio de 1854 en 
España. 
M E J I A (El caballero Pedro).—Historia imperial y cesá-
rea, que comprende desde Julio César hasta Maxi-
miliano I . 
MENDEZ SILVA (D. Rodrigo).—Catálogo Real y ge-
nealógico de los Príncipes católicos de España. 
MIDDLETON (Conyers).-—Historia de la vida de Marco 
Tulio Cicerón. 
MONTALVO (El P. Francisco de). — Historia de las 
guerras de Ungría desde 82 á 88. 
MORALEJA Y NAVARRO (D. Ambrosio de).—El Jar-
dinero de los planetas y Piscator de la córte. 
MORALES (D. Ambrosio de). — Crónica general de 
España. 
MORET (Fr. José de).—Anuales de Navarra. 
OCHOA D E L A - S A L D E ( Fr. Juan).~Carolea 6 sea 
vida y hechos de Cárlos V. 
OZAETA G A L L A I Z T E G U I (Joseph Hippolito de).— 
Cantábria vindicada y demostrada según la esten-
sion que tuvo en diferentes tiempos; variedad del 
gobierno de los romanos en España, guerras de los 
cántabros y asturianos. 
P A L A F O X Y MENDOZA (D. Juan de).—Historia Real 
sagrada, luz de Príncipes y subditos. 
PARAD A L T A S Y PINTÓ (D. Francisco).—Tratado de 
monedas, sistema monetario y proyectos para su 
reforma. 
P E R E Z ANTONIO.—Proceso criminal contra el mismo. 
PISSA (El Dr. Francisco de).—Historia de la ciudad de 
Toledo. 
P I Z A R R O Y ORELLANA (D. Fernando). — Varones 
ilustres del nuevo mundo. 
PRADO (D . Casiano de).—Mapa geológico en bosquejo 
de la Provincia de Madrid. 
S 
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PREVOST (El Abate Antonio Francisco).—Historia ge-
neral de los viajes, ó nueva colección de todas la» 
relaciones de los que se han hecho por mar y 
tierra. 
PRlJSIA(Rey de).—Reflexiones sobre el manifiesto del 
mismo contra la Corte de Dresde (obra manus-
crita ) . 
QUINTANA (El Ldo. Gerónimo de).—Historia de la an-
tigüedad, nobleza y grandeza de la villa de Madrid. 
QUINTO (D. Javier de).—Juramento político de los an-
tiguos Reyes de Aragón. 
R A B I MOI8EN. — Estremos y grandezas de Constan-
tinopla. 
REPAROS historiales apologéticos. 
RISCO (Fr. Manuel).—La Castilla. Historia de Rodrigo 
Diaz, llamado vulgarmente el Cid Campeador. 
Historia de la Ciudad y Corte de León y de sus 
Reyes. 
RODRIGUEZ MOHEDANO (Fr. Rafael y Fr. Pedro).— 
Historia literaria de España desde su primera po-
blación hasta 1779. 
Apología de dicha historia. 
RODRIGUEZ D E MONFORTE (D. Pedro).—Descrip-
ción de las honras hechas por el Rey Felipe IV, 
ROMAN MELENDEZ (D. Pedro).—Epilogo de Utrera: 
sus grandezas y hazañas de sus hijos. 
ROSELL (D. Cayetano). — Historia del combate naval de 
Lepanto y juicio de la importancia y consecuencias 
de aquel suceso. 
8AAVEDRA FAXARDO (D. Diego).—Corona gótica 
castellana y austríaca políticamente ilustrada. 
SAEZ (Fr. Liciniano).—Demostración histórica del ver-
dadero valor de las monedas que coman en Castilla 
durante el reinado de Enrique IV, y su corres-
pondencia con las de Cárlos IV, 
SAGRA (D. Ramón de la).—Atlas carcelario, ó colec-
ción de láminas de las principales cárceles de Eu-
ropa y de América. 
Notas de vw j^e á Francia, á Bélgica y Alemania. 
Relación de sus viajes por Europa. 
«ALAZAR Y O L A R T E (D. Ignacio). —Historia de la 
conquista de Méjico, población y progresos de 
Nueva España. 
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sALAZAR Y CASTRO (D. Luis de)—Historia genea-
lógica de la casa de Lara, 
SANCHEZ (El Mtro. Pedro).—Historia moral y íilosóíica 
de las vidas do doce filósofos y Príncipes antiguos. 
SANCHEZ DE ESPEJO (E! Ldo. Andrés),—Relación 
de la entrada en España de la Princesa de Carinan, 
y de las fiestas en el Palacio de Buen Retiro, á la 
elección de Rey de Romanos. 
SANDOVAL {Fr, Prudencio de), — Historia de la vida y 
hechos del Emperador Carlos V. 
SANZ D E L RIO (D. Julián).—Compendio de la historia 
universal. 
SCHULZ (D. Guillermo).—Mapa topográfico de la pro-
vincia de Oviedo. 
SEBASTIAN Y L A T R E (D. Tomás). —Relación de lo 
ocurrido en Zaragoza en 1766. 
SEGURA (Fr. Jacinto).—Norte crítico con reglas para la 
discreción en la historia. 
SEMMEDO (El P. Alvaro).—Imperio de la China y cul-
tura evangélica en él por los Jesuítas. 
S I L V E S T R E (Fr. Francisco Antonio).—Fundación his-
tórica de los hospitales de la órden de Redención 
de Cautivos en Argel. 
SOLIS (D. Antonio de),—Historia de la conquista de Mé-
jico, población y progresos de la América Septen-
trional, ó Nueva España. 
SOTA (D. Francisco de).—Crónica de los Príncipes de 
Asturias y Cantabria. 
SUAREZ (D. Pedro).—Historia del obispado de Guadíx y 
Baza. 
SUAREZ D E ALARCON (D. Antonio).—Comentarios 
de los hechos del Sr. Alarcon, marqués de la Valle 
Siciliana y de Renda, 
SUAREZ D E TOLEDO (D. José},—Defensa de la his-
toria literaria de España y ao los PP. Mohedanos 
contra las acusaciones del Bachiller Porras Ma-
chuca. 
T A JUEGO GALLARDO (D. Emilio). —Fisonomía del 
Congreso español de 1831. 
T A R S I A (D. Pablo Antonio de).—Tumultos de la ciudad 
y revno de Ñapóles en 1647. 
T o r i t o DE SAN MIGUEL (D . Vicente).—Carta esfé-
rica del estrecho de Gibraltar. 
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TORQUEMADA (Fr. Juan de).—Rituales y Monarquía 
indiana. 
T O R R E N T E (D. Mariano).—Política ultramarina que 
abraza todos los puntos referentes á las relaciones 
de España con los Estados-Unidos, con la Ingla-
terra y la Antílla, y con la isla de Sto. Domingo. 
VALCOURT É IZNARDI (D. José). —Carta geógrafo-
topográfica de la isla de Cuba. 
V A L L E JO (D, José Mariano).—Memoria sobre el sistema 
del mundo y formación del globo terrestre. 
VANDER HAMMEN Y LEON (D. Lorenzo).—D. Felipe 
el Prudente, 2.° de este nombre, Rey de España. 
V A N - H A L E N (D. Antonio).—Diario razonado de los 
acontecimientos de Barcelona en 1842. 
VARGAS MACHUCA (D. Francisco). —Libro de la 
verdad, ó semblanzas de los Diputados á Cortes 
de m t : 
VELASCO D E GOUÜEA (El Dr. Francisco).— Perfidia 
de Alemania y de Castilla en la prisión y entrega 
del Infante D. Duarte de Portugal. 
VICO (D. Francisco de).—Historia general de la isla y 
reyno de Sardeña. 
VIDAL (D. F. de P.).—Diccionario geográfico de Espa-
ña y de sus colonias, con 40 mapas. 
V I L L A G D T I E R R E SOTOMAYOR (D. Juan de).— 
Historia de la conquista de la provincia de el Ytra, 
reducción y progresos de la de el Lacandon y otras 
naciones de indios bárbaros de la mediación del 
Reyno de Guatimala á las provincias de Yucatán, 
en la América Septentrional. 
VILLASEÑOR (Fr. Juan de).—Historia general de la 
restauración de España por el Rey D. Pelayo. 
V I L L A R R O Y A (D. José).—Maestrazgo de Montesa.— 
Tratado de los derechos, bienes y pertenencias del 
patrimonio de la órden militar de Montesa. 
XIMEMEZ DE SANDOVAL (D. Crispin) y MADERA 
Y V I V E R O (D. Antonio).—Memorias sobre la 
Argelia. 
YAÑEZ (D. Juan).—Memorias para la historia del Rey 
D. Felipe I I I . 
YEPEs (Fr. Diego de).—Historia particular de la perse-
cución de Inglaterra y de los martirios mas insig-
nes desde 1S70. 
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YUGATHAN (Provincia de).—Historia de la misma. 
Z A B A L E T A (D. Juan de).—Obras históricas, políticas, 
filosóficas y morales. 
ZURITA (D. Gerónimo).—Anales de Aragón é historia 
del Rey D. Fernando el Católico. 
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SESTA SECCION. 
Ciencias naturales.—Historia natnral. — Botánica.—Mineralogía.—Quí-
mica.—Física.—Medicina.—Cirujía.—Farmacia. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Memorias de la misma. 
Revista de los progresos de las ciencias exactas, físi-
cas y naturales. 
A G M E R - A E N - A B - D A L A (Médico de Toledo).—Tra-
tado de las aguas medicinales de Salam-bir, l la-
madas comunmente de Sacedon. 
ARREDONDO {Martin).—Obras de albeitcria. 
EZQUERRA DEL B A Y O (D. Joaquín).—Elementos de 
laboreo de minas. 
HURTADO DE MENDOZA (D. Manuel).—Vindicación 
y esplicacion de la medicina fisiológica. 
LIEVIG (El barón Justo).—Nuevas cartas sobre la quí-
mica , considerada en sus aplicaciones á la inaus-
t r ia , á la fisiología y á la agricultura. 
L O P E Z DE LEON (El Ldo. Pedro).—Práctica y teórica 
de los apostemas en general y particular. Cuestio-
nes v prácticas de cirugía y heridas. 
ORTEGA (D. Casimiro).—Tratado de las aguas termales 
de Trillo. 
PALACIOS (D. Félix).—Palestra farmacéutica, químico-
galénica. 
P E R E Z (D . Vicente).—El promotor de la salud de los 
hombres, ó método de curar las enfermedades con 
el uso del agua. 
PRESAS Y P U I G (D. Lorenzo).—Guerra á muerte al 
Cólera Morbo asiático y al Oidium Tuckery. 
RODA Y B A Y A S (D . Juan de).—Recopilación de re -
medios para la curación de las enfermedades y 
accidentes de cirugía. 
RODRIGUEZ MANZANARES (D. José).—Informe so-
bro el servicio de sanidad militar en varias nacio-
nes de Europa. 
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RUBIO (D. Pedro María).—Tratado completo de las 
fuentes minerales de España. 
SAGRA (D. Ramón de la).—Historia física, política y 
natural de l a Isla de Cuba. 
TISSOT (Mr.).—Tratado de las enfermedades mas fre-
cuentes de las gentes del campo. 
T O R R E S MUÑOZ Y LUNA (D. Ramón).—Guia del 
químico práctico, ó compendio de análisis química. 
M 
SETIMA SECCION. 
Matemáticas. —Aritmética. —Geometría. — Trigonometría. — Algebra.— 
Mecánica.—Astronomía.—Marina.—Topografía.—Caminos.— 
Ferro-Carriles. 
ALMANAQUE náutico calculado en el observatorio de 
San Fernando. 
A P A L A T E G U I (Pedro Ignacio).—Proyecto de un bu-
que con un nuevo sistema de remar. 
ARMADA.—Estado general de la misma desde 1831. 
BESSON (Diego).—Teatro de los instrumentos y figuras 
matemáticas y mecánicas. 
BLANCAS (D. Pedro Antonio de).—Efemérides al me-
ridiano de Córdoba. 
B O L E T I N O F I G I A L de caminos, canales y puertos. 
CAMARA (D. Marcial de la).—Tratado de la legislación 
de arquitectura, agrimensura y caminos vecinales. 
CARRILLO D E ALBORNOZ (D. Mariano).—Tratado 
de topografía v agrimensura. 
CASTRO Y ASCARRAGA (D. Pedro de).—Construc-
ción y uso del compás de proporción. 
CLAVIJO (D. Rafael).—Tratado de topografía. 
COELLO (D. Francisco).—Proyecto de las líneas gene-
rales de navegación y de ferro-carriles en la Penín-
sula Española. 
DIEZ DE PRADO (D. Manuel).—Lecciones de trigono-
metría esférica y de geometría analítica. 
FAROS.—Plan general para el alumbrado marítimo de 
las costas y puertos de España é islas adyacentes. 
FERNANDEZ N A V A R R E T E (D. Martin).—Diserta-
ción sobre la historia de la náutica y de las ciencias 
matemáticas. 
F E R R O - C A R R I L E S . — Información parlamentaria de 
una comisión del Congreso de los Diputados. 
GALUCIO SALOENSE (Juan Pablo).—Teatro y des-
cripción del mundo y del tiempo. ^ 
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GARCIA SAN PEDRO (D. Fernando).—Principios de 
geometría analítico-elemental. 
Teoría algebraica elemental, ó sea cálculo diferen-
cial é integral. 
GUADALQUIVIR (Rio).—Reconociifliento del mismo 
entre Córdoba y Sevilla. 
LEMAUR (D. Manuel, D. Félix y D. Francisco).—Noti-
cia y resumen de la calidad y coste de las obras del 
primer trozo del canal de Guadarrama. 
MARIS-CARNEIRO (Antonio de).—Hidrografía. 
MAYORA (D. Miguel)—Cosmómetro, ó tratado de las 
medidas de la naturaleza. 
MONTERO (D. Joaquín).—Tratado práctico de caminos. 
OBSERVATORIO DE SAN FERNANDO. —Observa-
ciones hechas en el mismo. 
P E R E Z D E MOYA (El Bachiller Juan).—Geometría, 
matemáticas y astronomía. 
PIÉLAGO (D. Celestino del)—Teoría mecánica de las 
construccionGs. 
RODRIGUEZ ARROQUIA (D. Angel).—Complemento 
á la geometría descriptiva. 
RODRIQUEZ CAMPOMANES (D. Pedro).—Itinerario 
Real de postas. 
SECALL (D. José). —Guia del viagero en el canal impe-
rial de Aragón. 
TABOADA Y ULLOA (D. Juan Antonio).—Antorcha 
aritmética práctica. 
TOSCA (D. Tomás Vicente).—Tratado de la Gnomónica 
ó de la theórica y práctica de los reloges de sol. _ 
Compendio matemático, con las materias mas princi-
pales de las ciencias que tratan de la cantidad. 
V A L L E J O (D. José Mariano).—Nueva construcción^de 
caminos de fierro adaptable al territorio de España. 
Tratado sobre el movimiento y aplicaciones de las 
aguas. 
ZORRAQUIN (D. Mariano de),—Geometría analítica 
descriptiva. 
OCTAVA SECCION. 
Obras militares.—Equitación.—Fortificación.—Estrategia. 
CALONGE Y P E R E Z (D. Ignacio).—Pabellón Español, 
ó diccionario histórico-descnptivo de las batallas, 
sitios y acciones mas notables que lian dado, ó á 
que lian asistido las armas españolas desde el tiem-
po de los Cartagineses hasta nuestros dias. 
CASSAIN (El P. José)—Escuela militar de fortificación 
ofensiva y defensiva. Arte de fuegos y de escua-
dronar. 
CENTURION GUERRERO DE T O R R E S (D. Manuel). 
—Ciencia de militares, 
E T T E N H A R D (D. Francisco Antonio de).—Compendio 
do los fundamentos de la verdadera destreza y l i lo -
fía de las armas. 
G A U T I E R ( D . Luis).—Memoria sobre el tiro de rebote. 
GOMEZ LOBO { D . Leopoldo).—Consideraciones relati-
vas á la defensa de los estados en general y á las 
fortificaciones en particular. 
H E R R E R A GARCIA (D. José).—Consideraciones gene-
rales sobre la organización militar y sistema defen-
sivo de los estados. 
H E R R E R A Y PICADO (D. Manuel Francisco).—Reem-
plazo del Ejército y milicias provinciales, ó guia 
del facultativo en las operaciones del reemplazo. 
IBAÑEZ É IBAÑEZ (D. Cirios).—Manual del Pon-
tonero. 
INGENIEROS (Cuerpo de).—Láminas de dibujos de 
fortificación, publicadas por el mismo. 
Memorial de ingenieros, ó resumen históricoj del 
arma en general, y de su organizado n en España. 
LECHUGA (D. Cristóbal).-Discurso sobre la artillería 
y la fortificación. 
MARIN Y MENDOZA (D. Joaquín).—Historia de la 
milicia española hasta 1776. 
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ORDENANZAS para ol régimen, disciplina, lubordina-
cion y servicio del Ejército. 
QUINTAS.—Colección de cédulas y ordenanzas espedi-
das sobre quintas desde illO á 1779. 
SANCHEZ TARAIUAS (D . Miguel).—Tratado do for-
tificación ó arte de construir los edificios militares 
y civiles. 
VEGECIO RENATO (Flavio).—Instituciones militares. 
VERDü (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su 
aplicación á la defensa, como consecuencia de un 
reciente descubrimiento para emplear la electrici-
dad en la voladura de los hornillos. 
ti 
NOVENA SECCION. 
Lengüistica.—Diccionarios.—Gramáticas. 
ACADEMIA ESPAÑOLA.—Diccionario de la lengua 
castellana. Ediciones de 1832, 37 y 52. 
A L D R E T E (El Dr. Bernardo).—Origen y principio de 
la lengua castellana. 
CABRERA (D. Ramón).—Diccionario de etimologías de 
la lengua castellana. 
CAMPO (D . Ignacio del).—Gramática de Cicerón. 
CASANOVA (José de).—Arte de escribir toda clase de 
letras» 
COVARRUMAS OROZGO (D. Sebastian).—Tesoro de 
la lengua castellana ó española. 
DOMINGUEZ (D. Ramón Joaquin).—Diccionario de la 
lengua española. 
EZQUERRA (El P. Domingo).—Arte de la lenguaBisa-
ya de la provincia de Ley te. 
GARCIA D E L POZO (D. Gregorio).—Ortología doble 
castellana, ó correspondencia entre la pronuncia-
ción y la escritura de este idioma. 
LOSADA (El P. Juan Cayetano).—Diccionario español-
latino. 
MOLES INFANZON (Gaspar).—Tesoro de la lengua 
latina y española. 
PEÍíALVER(D. Juan).—Diccionario panléxico univer-
sal de la lengua castellana. 
ROMAN (D . José María).—Gramática griega. 
SAIZ (D. Manuel Cecilio).—Método castellano para apren-
der el idioma latino. 
SOTOS (D. Bonifacio).—Proyecto y ensayo de una len-
gua universal y filosófica. 
T E R R E R O S Y PANDO (El P. Esteban).—Diccionario 
castellano, con las voces de ciencias y artes, y en 
las tres lenguas, francesa, latina é italiana. 
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VALBUENA (D. Manuel de),—Diccionario universal 
latino-español. 
VELAZQUEZ (D. Luis José).—Ensayo sobre los alfa-
betos de las letras desconocidas que se encuentran 
en las mas antiguas medallas y monumentos de 
España. 
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DECIMA SECCION. 
Bellas arles.—Dibujo.—Pintura.—Música.—Arquilccfara. 
ACADEMIA D E SAN FERNANDO.—Estatutos de la 
misma. 
ARCE Y CACHO (D. Celedonio Nicolás de).—Conver-
saciones sobre la escultura, ó compendio histórico, 
teórico y práctico de la misma. 
BAILS (D. Benito).—Lecciones de clave y principios de 
armonía. 
BANDARAN (D . Antonio).—Tratado elemental de d i -
bujo. 
E G U R E N (D, J. M.).—Impugnación al folleto publicado 
por D. José Galofre sobre el estudio de las nobles 
artes en España. 
PEIRONNET (D. Juan Bautista).—Elementos de dibujo 
lineal ó de lineacion. 
PIÉLAGO (D. Celestino del).—Introducción al estudio 
do la arquitectura hidráulica. 
SORIANO F U E R T E S (D. Mariano).—Historia de la 
música española desde la venida de los Fenicios 
hasta 1850. 
H 
UiNDECIMA SECCION. 
Poesías. — Autores dramáticos. — Cuentos. 
A L F A I (D. José).—Delicias de Apolo, recreaciones del 
Parnaso. 
ANA (Sor).—Sus obras poéticas. 
A Y L L O N Y TOLEDO ( I ) . Diego).—Aclamación de las 
musas al nacimiento del Príncipe D. Felipe Prós-
pero. 
CASTILLO M A N T I L L A Y COSIO (D . Gabriel de).— 
Laberinto poético. 
COMEDIAS.—Discurso crítico sobre el origen, calidad 
y estado de las de España. 
CORTES (D. Gerónimo).—Fisonomía y varios secretos 
de la naturaleza. 
ENRIQUEZ GOMEZ (D. Antonio).—Academias morales 
de las musas. 
La culpa del primer peregrino y el pasajero. 
GONZALEZ DE SALAS (Jusepe Antonio).—Ilustración 
al libro de poética de Aristóteles y Stagírita. 
GRANDE DE T E N A (D. Pedro).—Lagrimas panegí-
ricas á la muerte del Dr. Pérez de Mental van. 
HORACIO FLACCO.—Sus poesías líricas. 
I R I A R T E (D. Juan).—Sus obras sueltas. 
L O P E DE V E G A CARPIO.—Rimas sacras. 
PALACIO (D. Juan Manuel de).—Sacra y humana lira. 
Poemas de D. Gabriel de León y Luna. 
POLO D E MEDINA (Salvador Jacinto).—Sus obras en 
prosa y verso. 
P E L L I G E R D E TOVAR (D. José).—Obras de Anastasio 
Pantíileon de Rivera. 
SANCHEZ T O R T O L E S (Antonio).—El entretenido. 
V E G A CARPIO (Fr. Lope Félix de).—La Dorotea. 
C L L O A PERE1RA (D. Luis de).—Obras de Ulloa. 
ZAPATA (D. Luis).—Garlo famoso, ó poesías dedicadas 
al Rey D. Felipe I I . 
DUODÉCIMA SECCION. 
Miscelánea. —Periódicos nacionales, — Guias. 
ALCAZAR ARRIAZA (Jacinto).—Medios políticos para 
el remedio único y universal de España. 
ALCEO DE T O R R E S (Jorge).—Desagravios delúdela. 
CIENFUEGOS (D.a Beatriz).—La pensadora gaditana. 
F E I J O O MONTENEGRO (Fr. Benito).—Ilustración 
apologética del teatro crítico. 
GOMEZ T E X A D A D E LOS R E Y E S (El Ldo. Cosme). 
—El filósofo. 
GUEVARA (D. Antonio de).—Menosprecio de Corte y 
alabanza de aldea. 
GUIA D E FORASTEROS en Madrid desde 1836. 
En Barcelona. 
E n las islas Filipinas. 
H E N R I (D. Angel Antonio).—Dirección general de car-
tas de España á sus Indias. 
JOVELLANOS (D. Gaspar Melchor de).—Sus obras. 
LIBROS PROHIBIDOS.—Indice de los mandados es-
purgar en 1747. 
LOPEZ DE V E G A (Antonio).—Heráclito y Demócrito 
del siglo xvn. 
NUÑEZ D E CASTRO (D. Alonso).—Séneca impugnado 
de Séneca. 
PERIÓDICOS. 
* Abeja. Bien del país. 
Adelante. Boletin del ejército. 
Administración. v Boletin de caminos, cana-
Agente industrial minero. les y puertos. 
Amigo del país. Boletin oficial de venta de 
Archivo de la milicia, bienes nacionales. 
Atalaya de la Mancha. Boletin oficial de minas. 
Avisador. Boletin de jurisprudencia, 
Aurora. legislación y administra-
Aurora minera. cion. 
Boletín de medicina, ciru-
jía y farmacia. 
Buen sentido. 
Cangrejo. 
Carta, 
Castellano. 
Católico. 
Clamor público. . 
Cobos ( E l Padre). 
Conciliador. 
Constitución. 
Constituci onal. 
Contribuyente. 
Correo nacional. 
Correo universal. 
Corresponsal. 
Cortes. 
Crónica semanal. 
Cruz. 
Curia. 
Defensor del comercio. 
Diario de Sesiones de las 
Córtes. 
Diario Español. 
Diario de avisos de Madrid. 
Eco del comercio. 
Eco de la revolución. 
Emancipación. 
Epoca. 
España. 
Español. 
Español independiente. 
Espectador. 
Esperanza. 
Espericnciu. 
Estrella. 
Europa. 
Exámen. 
Faro. 
Faro nacional. 
Fé. 
Gaceta de Madrid. 
Gaceta de los tribunales. 
Gaceta militar. 
Globo. 
Guia. 
Guia del comercio. 
Guia del carabinero. 
Guia del guardia civil. 
Guia del miliciano nacio-
nal. 
Guindilla. 
Hablador. 
Hablador patriota. 
Heraldo. 
Historiador. 
Hoja autógrafa. 
Huracán, 
Iberia. 
Ilustración. 
Independiente. 
Internacional. 
Iris de España. 
Látigo. 
León español. 
Libertad. 
Médico de las familias. 
Mensajero. 
Militar español. 
Mundo. 
Mundo nuevo. 
Municipal. 
Nación. 
Nacional. 
Neutral. 
Noticioso. 
Novedades-
Novelero. 
Nuevo espectador. 
Observador. 
Observador de Ultramar. 
Observador militar. 
Occidente, 
Opinión pública. 
Orden. 
Pabellón español. 
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Parlamento. 
Patria. 
Patriota. 
Peninsular. 
Pensamiento de la Nación. 
Popular. 
Porvenir. 
Posdata. 
Precursor. 
Prensa. 
Primero de setiembre. 
Pueblo. 
Regeneración. 
Regenerador. 
Reparador, 
Revista, 
Revista española. 
Revista de Madrid. 
Revista económica de Ma-
drid. 
Revista del ramo de cor-
reos. 
Revista universal de ad-
ministración. 
Revista de instrucción pri-
maría. 
Revista minera. 
Revista de España y de sus 
posesiones de Ultramar. 
Revista militar. 
Semanario pintoresco. 
Semanario patriótico. 
Semanario de la industria. 
Siglo, 
Siglo X I X . 
Soberanía nacional. 
Sueco, 
Supino (Fr,). 
Sur. 
Tarántula. 
Telégrafo mejicano. 
Tiempo. 
Tio Camorra. 
Tribuna del pueblo. 
Tribuno. 
Trono y nobleza. 
Union. 
Union liberal. 
Universal. 
Universidad y foro. 
Verdad, 
Veterano. 
Voto nacional. 
Voz de la prensa. 
REDONDO (D, Santiago Martin). —Obras de Lorenzo 
Gracian. 
SAGRA (D, Ramón de la),—Sus obras. 
SENADO. — Catálogo y reglamento de la biblioteca del 
mismo. 
T O R R E S (D. Diego de).—Montante cristiano y político. 
TORRES VILLEGAS {I). Francisco Jorge).—Cartogra-
íia hispano-^cientiíica, ó sea mapas españoles, en 
que se representa á España bajo todas sus diferen-
tes fases. 
V E G A Y CRUZAT (D. Félix de)—Academia celebrada 
en Badajoz en casa de Meneses y Hoscoso. 
M 
DECIMATERCERA SECCION. 
OBRAS EN IDIOMA FRANCES. 
Jarisprudence et droit modeme.—Politique.—Droit administratif.— 
Éconoraie politique.—Fiaances.—Commerce. 
ALBAN DE V I L L E N E U V E - B A R G E M O N T . — Éco-
noraie politique chrétienne, ou Recherches sur la 
nature et les causes du paupérfeme en France et 
en Europe, et sur les moyens de le soulager et de 
le prévenir. 
ANCIENS P E U P L E S . — De roriginc des loix, des arts 
et des sciences chez eux. 
ANCILLON (J. P. F.).—De Tesprit des Constitutions 
politiques et de son influence sur la législation, 
ANNALES du Parlement Trancáis. 
A U D I F F R E T ( M . lo Mis. d').—Systéme financier de i 
France. 
B A I L L Y (M. A.).—Administration genérale et lócale des 
fmances du royaume-uni de la Grande-Bretagne et 
D'Irlande. 
B A R R E (Charles).—Du crédit et des banques bypothé-
caires, 
B E L G I Q U E (Royanme de).—Constitution de laBelgi-
que, régletnents de la Chambre des Représentants 
et du Sénat , loi électorale, provinciale et commu-
nale, lois de l'instruccion supérieure et de Tins-
truction primaire. 
B E N T H A M (M. Jeremie).—Traites de législation civilc 
et pénale. 
BONALD (Mr. le Vicomte de).—Théorie du pouvoir po-
litique et religieux dans la société civile, déraon-
trée par le raisonnement et par rhistoire. 
Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre 
social.—Du divorce.—Pensées sur divers sujets.— 
Discours politiques, 
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De l opposition dans 1c gouvernement, et de la l i -
berté de la presse. 
Mélanges Httéraires , politiques et pllilosopllíques. 
LégUlatíon prímitive considérée dans les derniers 
tomps par Ies seulos lumiéres de la raison, suivie 
de divers traites et discours politiques. 
BOUSQUET (J.).—Dictionnaire de droit.—Résumé gé-
néral de la législation, de la doctrine et de la juris-
prudence en matiére civile, coramerciale, c r i -
minelle, administrative, canonique, politique et 
íiscale. 
BRESSON (Jacques).—Histoire ílnanciere de la France, 
depuis Torigine de la Monarcliie iusqu'á l'an-
née 1828. 
BUDGET do l'exercice de France de d831 á 1848. 
De 1849 á 1854. 
BUGNET (MA—Oeuvres de Pothier annotées et mises 
en corrélation avec le cede civil et la législation 
actuelle. 
GADOR (L.).—Subsistences et populations. 
C A M P A N (Ch. Ad.).—Oeuvres de Henri Fonfréde. 
CHfeVALIER (Mr. Michen.—Cours d'économie polit i-
que , fait au Colége de France. 
GOQUELIN (Ch.).—Du crédit et des banques. 
C R E M I E U X E T BALSON (M.).—Code des cedes. 
D A I R E (M. Eugéne).—Économistes financiers du dix-
huitiéme siécle. 
Physíocrates.—Quesnay, Dupont de Nemours, Mer-
cier de la Riviére, l'Abbé Baudeau, le Trosne. 
Oeuvres de Turgot. 
Mélanges d'économie politique. 
D A L L O Z (Armand].—Dictionnaire général etraisonné de 
législation, ae doctrine et de jurisprudence en ma-
tiére civile. commerciale, criminelle, administra-
tive et de droit public. 
DALLOZ (M. D.).—Recueil périodique et critique de 
jurisprudence, de législation et de doctrine en ma-
tiére civile , commerciale, criminelle, administra-
tive et de droit public. 
Répertoire méthodíque et alpliabétique de législa-
tion , de doctrine et de jurisprudence en matiére 
de droit civi l , commercial, criminel, administra-
t i f , de droit de gents et de droit public. 
ÍOUCLERC ET PAGNERRE.—Dictionnaire politique. 
Encyclopédie du langage, de la science politiques. 
DUHAMEL DU MONCEAU (M.).—Traité de la conser-
vation des grains et en particulier du froment. 
DUMONT (Et).—Oeuvres de Bentham.—Traité de lé-
gislation civile et pénale. 
DURAND DE M A I I X A N E (M.).—Dictionnairededroit 
canonique et de pratique beneficíale. 
FLORENT LEFEBURE (M. L.).—De la décentralisa-
tion, ou Éssai d'un systéme de centralisation po-
litique etde décentralisation administrative. 
GRECE (Royaume de la).—Constitutions, lois, ordon-
nances des Assamblées nationales des Corps légis-
latifs et du Président de la Gréce. 
HAUTERIVE (Mr. le Comte de).—Recueil dos Traités 
de coramerce et de navigation de la France avec 
les puissances étrangéres, depuis la paix de Wes-
phalie en 1648. 
HERBERT (Mr.).—Éssai sur la pólice générale des 
grains, sur leur prix et sur les effets de Tagri-
cuiture. 
JACOB (M. de),—Science des finances exposée théori-
quement et pratiquement, et expliquée par des 
exemples tires de l'liistoirc financiare modérne des 
États de l'Europe. 
LAMOTHE ÍL.).—Nouvelles études sur la législation 
charitaole. 
L A Y A (Alexandre).—Droit anglais, ou Resumé de la lé-
gislation anglaise sous la forme de codes. 
LOIX.—L'Éspr i t des loix, ou du rapport que les loix doi-
vcnt avoir avec la constitution de chaqué gouvcr-
nemcnt, les moeurs, le climat, la religión, le 
commerce etc. 
LUCAS (M. Charles).—De la théorie de remprison-
nemcnt. 
MAC AREL (M.).—Cours de droit administratif. 
MAC CULLOCH ( M r . ) . —Principes d'économic poli-
tique. 
MALTHÜS.—Principes d'économie politique, considc-
réc sous le rapport de leur applicatión pratique. 
MOREAÜ-CHRISTOPHE (L. M.).—Duproblérae de la 
misére et de sa solution, diez les peuples anciens 
et raodérnes. 
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P A I L L E T (J. B. J.)—Manuel de droit c ivi l , commercial 
et cnminel. 
Le droit frannais. 
PEBRER (Pablo de).—Histoire financiére et statistique 
générale de l'Empire britannique. 
RÉYBAUD (Louis).—Journal des économistes.—Revue 
mensuelle de l'économie politlque, des questions 
agricoles, manufacturiéres et commerciales, 
ROSSI (M. P.) — Cours d'économie politique. 
SAINT P R I X ^ Félix Berriat).—Théorie du droit consti-
tutionnel francais. Ésprit de la constitution de 
1848, précédé.d'un éssai sur le pouvoir constituant 
et d'un précis historique des Constitutions fran-
^aises. 
SAVIGÑY ( M . F. C. de).—Traite du droit romain. 
SAY (Jean Baptiste).—Cours complot d'économie politi-
que pratique. 
Traite d'économie politique. 
S M I T H (Adam).—Rechercbes sur la nature ct les cau-
ses de la richesse des nations. 
TEULET.—Les codes del l'empire francais, contenant la 
constitution du 14 ianvier—25 dócembre de 1832, 
Ies lois et décrets les plus récents, une nouvelle 
correlation des articles des codes, un supplément 
par ordre alphabétique, renfermant toutes les lois 
usuelles, une table générale de matiéres, un dic-
tionaire des termes du droit. 
T R I P I E R (Louis ).—Constitutionsfrancaisesdepuis 1739 
y compris les décrets du gouvernement provisoire 
et la constitution républicaine du 4novembrel848, 
suivies de la constitution des États-Unis d'Amérique. 
V A L E T T E (Pb.) .—Traité de la confection des lois, ou 
examen raisonné des réglements sulvis par les 
Assemblées législatives francaises, comparés aux 
formes parlementaires de l'Angleterre, des États-
Unis , de la Belgique, de l'Espagno, de la Suis-
se, etc. 
Méoanisme des grands pouvoirs de l 'État, suivi des 
textes réglementaires et législatifs, pouvant servir 
á éclairer le vote des lois et des Sénatus-Censultes. 
V A T T E L . — L e droit de gents, ou principes de la loi na-
turelle apliques á la conduite et aux affaires des 
nations et des Souvérains. 
OEÜVRES DIVERSES. 
ABLANGOURT (M. d').—Commentaires de César. 
A L L E T Z (Mr. ).—Dictionnaire de pólice modérne pour 
toute la Franco. 
ARNOULD, ALBOIZE DU PUJOL E T A. MAQÜET 
—Histoire de la Bastille. 
ARTAUD DE MONTOR (M. le Chévalier).—Histoire 
des Souvérains Pontifes romains. 
B E L G I Q U E (Royanme de).—Documents parlemenlaircs 
de la Chambre de représentants de la Belgique. 
B E L L E R I V E fM.).—Histoire des dernieres campagnes 
du Duc de Vendosme. 
B E R G I E R (M.).—Apologie de la religión chrétienne. 
B E R R Y (Th.).—Méthode ponr apprendre facilement á 
parler, á lire et á écrire l'anglois, cu grammaire 
généralc de la langue angloise. 
BONALD (M. le Vicomte de).—Ses oeuvres.—Recher-
ches philosophiques sur les préraiers objets des 
connoisscnces morales. 
Démonstration philosopliique du principe constitulif 
de la société, suivie de méditations politiques t i -
rées de l'évangile. 
BOSSANGE (Héctor).—Catalogue général. 
BROSSARD ( Mr. Alfrede).—Considérations historiques 
et politiques sur les républiques de la Plata dans 
leurs rapports avec la France et I'Angleterre. 
BUCHEZ E T R O U X ( B . J, B.).—Histoireparlementaire 
de la révolution francaise, ou Journal des Assem-
blées nationales depuís 1789 jusqu'en 1813. 
BUFFON ÍM.).—Histoire naturelle genérale et par ticuliére. 
BULLET^Mr.) .—Architecture pratique, 
BULOZ (F.).—Annuaire des deux mondes. Histoire ge-
nérale de divcrs États, 
CACHARD (M. ) . - -Le t t re á MM. les Questeurs de la 
Chambre de représentants de Belgique sur le projet 
d'une collection de documents, concernant les an-
cicnnes Assemblées nationales de la Belgique. 
C A I L L E (Mr. l'Abbé de la).—Le^ons élémentaircs de 
mathématiques. 
CANTü (César).—Histoire universelle, 
CATALOGUES des ouvrages qu'il y a dans quelques 11-
brairies. 
G E I L L I E R (R. P. Dom. Remy).—Histoire genérale des 
auteurs sacrés et écclésiastiques. 
C E R G L E T (A.).—Code des chemins de fer, ou Recueil 
complet des lois, ordonnanccs, cahiers des char-
ges, staluts, actes de société, régletnents et 
arretés. 
COEFFETEAü (F. N.).—Tablean des passions humai-
nes, de leur causes et de leurs effets. 
COMPTE RENDIT des séances de l'Assamblée nationalc 
de Franco de 1848 á 49. 
De TAssemblée nationalc législative de France de 
1849-51. 
COXE (William).—L'Espagne sous les rois de la maison 
de Bourbon, ou Mémoire relative á rhistoire de 
cette nation, depuis révénement de Fbilippe V en 
1700, jusnu'á la mort de Cbarles I I I en 1788. 
DANIEL (P. G . H i s t o i r e de France depuis l'établisse-
ment de Ja monarchie francaise dans les Gaules. 
DESCARTES (Mr.).—Les traitez de Thomme et de la 
formatíon du foctus, 
DlGTIONlf A I R E historiquc des ordres rcligieux et m i -
litaires et des congrégations regulieres et sécu-
lieres. 
DICTIONNA1RE de la conversation , ou répertoire uui-
verselde toutes Ies connaissences nécesaires, útiles 
ou agréables dans la vie sociale, et relativos aux 
sciences, aux lettres, aux arts, á rhistoire, á la 
géograpliic, etc., avcc la biographic des princi-
paux personnagcs, morts et vivants de tous Ies 
pays t sur le plan du conversation' s lexicón. 
DIONIS (Mr.)—Cours d'opéralions dechirurgie,démon-
trées au iardin royal. 
DOMINGUEZ (D. Ramón Joaquín).—Dictionnaire uni -
versel francais-espagnol, et espagnol-francais. 
Dü-PIN (Mr. Louis Filies).—Dissertation préíiminaire 
ou Prolégomenes sur la Bible. 
Traite de la doctrine chrétienne et orthodoxe. 
ENCYCLOPÉD1E métbodique, ou parordre des matiercs. 
ENSÉIGNEMENT supérieur en Belgique. 
F R E S C H (M.).—Instruction militaire du roi de Prusse 
pour ses généraux. 
GATTEL (Mr. l'Abbé).—Dictionnaire espagnol-francais, 
et francais-espagnol. 
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GIANNONE (Fierre).—Histo¡re civile du royanme tío 
Naples. 
GOBAIN (Sieur).—Commerce en son jour, ou l'art 
d'apprcndre en pen de temps á teñir les libres de 
comptes á partios doubles et simples. 
GOTHA.—(Almanach). 
GUILLAUMIN (M. )•—Dictionnaire du commerce et des 
marchandises. 
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San Pedro . 4 1 
De las Cortes.—V. Martínez Marina. . 33 
Del crédito público.—V. Kennet. . . . 2 0 
Mecánica de las construcciones, — Y. 
Piélago 4 1 
TEÓRICA Y PRÁCTICA DE COMERCIO T MARINA.—V. 
Uztaris 2 3 
TARRACINA.—Historia general de los viajes.— 
V . Prevost 3 4 
TERREROS Y PANDO.—Diccionario castellano.— 
V . Terreros 4 4 
TERRIN.—Poesías á San Rafael.—V. Terrin. . 15 
TESORO.—De la lengua castellana.—V. Co-
varrubias 4 4 
De la lengua latina y española.—V. 
Moles Infanzón > 4 4 
TESORO PÚBLICO. — Cuentas del mismo.—V. 
Tesoro 2 2 
TEULET.—Codes del'Empire fran^ais.-V. Teuieí. 5 4 
THÉATRE DE LA GUERRE EN I T A L I E .—V . Nolin. 5 7 
THÉORIE.—Du droit constitutionnel franjáis. 
—V. Sotní Pr ix 5 4 
De remprinsonnetnent.—V. Lucas. . . 5 3 
Du pouvoir politique et religíeuz.—Y. 
Bonald 5 1 
TIERRA FIRME.—Historia de su conquista.—Y. 
Herrera 3 1 
TIRO Á REBOTE (Memoria sobre e l ) .—Y. Gautier. 4 2 
TISSOT.—Tratado de las enfermedades mas 
frecuentes de las gentes del campo,— 
Y. Tissot 3& 
1G5 
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TOCQUEVILLE.—La démocratie en Amérique. 
—V. Tocqueville . {jg 
TOSÍÑO DE SATÍ MIGUEL.—Carta esférica de Gi-
braltar.—V. Tofiño 35 
TOLEDO (Ciudad de).—Descripción de la capi-
lla de Ntra. Sra. del Sagrario. — V. 
Herrera 13 
Historia de dicha ciudad.—V. Pissa. . 33 
Id. del Sto. Niño de la Guardia. — Y . 
Guzman 13 
TOLEDO (D. Diego).—Certámen poético al na-
cimiento del Principe D. Felipe Prós-
pero.—V. Ayllon y Toledo 47 
TOLEDO (D. José Suarez de).—Defensa de la 
historia literaria de España.—V. Sua-
rez de Toledo 35 
TOPOGRAFÍA (Tratado de).—V. Clavija. . . . 40 
TOPOGRAFÍA r AGRIMENSURA.—V. Carrillo de 
Albornoz 40 
TORQUEMADA.—Rituales y monarquía indiana. 
—V. Torquemada. . : 3ft 
TORRE Y SEBIL.—Luces de la Aurora.—V. 
Torre 15 
TORRENTE.—Bosquejo económico de la isla de 
Cuba.—V. Torreníe. . 23 
Tratado de economía política.—V. Tor-
rente 23 
Política ultramarina.—V. Torrente. . . 36 
TORRES.—Montante cristiano y político.—V. 
Torres 50 
Historia de las órdenes militares.—V. 
Caro de Torres 29 
Guia de alcaldes y ayuntamientos.—Y. 
Torres " 2 3 
Desagravios de Tudela. — V. Alceo de 
Torres 48 
Filosofía moral de principes.—V. Tor-
res 27 
Obra sobre la ciencia de militares.—Y. 
Centurión Guerrero 4 2 
Páífinas tiet 
catálogo por 
materias. 
Guia del químico práctico.—V. Torres 
Muñoz 
Obra de química.—V. Lievig 
Cartografía hispano científica.—V. Tor-
res Villegas 
TORTOLES.—El entretenido.—V. Sánchez Tor-
toles 
TOSCA.—Compendio matemático.—V. Tosca. 
Tratado de los relojes de sol.—V. Tosca. 
TOVAJR.—Obras rlc Anastasio Pantaleon de Ri-
vera.—V. Pellicer de Tovar. • • • • • 
TRAITES. —De la conservation des grains.— 
V. Duhamel du Monceau 
De la confection des lois.—V. Valelte. . 
De la doctrine chrétienne et orthodoxe. 
—V. Du-Pin. . . 
De droit romain.—V. SavigniJ 
O'économie politique. — V . Sctt/. . . . 
Des írrigations.—-V. Nadault de Buffon. 
De commerce et de navigation de la 
France.^—V. Hautorivc 
De législation civile et pénale.—V. J)u-
mont 
Id. — V, Bentham _ 
De Thomine et de la forroation du foe-. 
tus.—V. Descartes 
TRAJAHO AUGUSTO.—Panegírico de Plinio en 
alabanza suya.—V. Barreda 
TRATADOS.—De las aguas medicinales de Sa-
lambir ó Sacedon.—V. Agmer-Ben. . 
De legislación civil y penal.—V. Du— 
mont 
De paz desde la monarquía gótica hasta 
Cárlos I V . — V . Abren 
De paz y de comercio desde 1700.—V. 
Cantillo. . . . . . . 
De estadística general. — V. Bamirez 
Arcas 
De las aguas termales de T r i l l o .—V . 
Ortega 
39 
38 
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41 
47 
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57 
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51 
56 
29 
38 
19 
16 
18 
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De las enfermedades mas frecuentes de 
las gentes del campo.—Y. TiSSOt. . . 30 
De fortificación.—V. Sánchez Tarantas, 43 
De las fuentes minerales de España.—Y. 
Rubio. . . 39 
De la Gnomónica ó de los relojes de sol. 
—Y. Tosca 41 
De hacienda,—Y, Peña y Aguayo. . . . 21 
De la legislación de arquitectura, agri-
mensura y caminos vecinales.—Y. 
Cámara . , . . . , 40 
De mecánica.—Y. Garda San Pedro. . 24 
Id.—Y. Poisson. , 24 
De monedas.~-V, Paradaltas 33 
Sobre el movimiento y aplicaciones de 
las aguas.—Y. Vaüejo 41 
De la regalía de amortización.—Y. Cam-
pomanes 17 
De la religión y virtudes que debe tener 
el príncipe cristiano. — Y . RÍVade~ 
mira 14 
De topografía.—Y. Clavija 40 
De topografía y agrimensura.—Y, Car~ 
rillo de Albornos 40 
Práctico de caminos.—V. Montero. , . 41 
Elemental de dibujo.—Y. Bandaran. . 46 
De las medidas de la naturaleza, — Y. 
Mayara 41 
Práctico de dispensas eclesiásticas.—Y. 
Herce 13 
TRIBUNALES.—Indicaciones sobre su organiza-
ción.—Y. Záfate 23 
TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA (Lecciones de).—Y. 
Diez de Prado 40 
TRILLO (Aguas termales cíe).—Tratado sobre 
las mismas.—Y. Ortega 38 
TRIPIER. - Constitutions francaises.-Y. Tripier. 5 4 
TROSNE (Le).—Y. Daire {Í2 
TRÚPITA. — Estadística administrativa. — Y . 
Trúpita 23 
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TUDELA (Desagravios de).—V. Alceo 48 
TUMULTOS DE LA CIUDAD Y REINO DE NÁPOLES EN 
1647.—V. Taraia 35 
TURENNE (Vicomte de). — Son histoire.—Y. 
Ramsay 58 
TURGOT (Ses ceuvres).—V. Daire 52 
ULLOA.—Arilraética práctica.—V. Taboada y 
Ulloa. 41 
Obras poética*.—V. Ulloa 47 
ULTRAMAR.—Memorias sobre el Rio de la Pla-
ta.—V. Azara 17 
UNGRIA {Historia de las guerras de).—V. Mon-
talvo 33 
URIA NAFARRONDO.—Memoria sobre crédito 
público.—V. Uria 23 
UTRERA (Epílogo de).—V. Román Melen-
dez 34 
UZTARIZ,—Obras sobre comercio y marina.— 
V. Uztariz 23 
VALBÜENA.—Diccionario latino-español.—Y. 
Valbuena 45 
YALCOURT É IZNARDI.—Carta de Cuba.—-Y. 
Valcourt 36 
YALDÉS.—Historia general de las Indias.—Y. 
Fernandez de Oviedo. 30 
YALENCIA (Ciudad y Reino de).—Década p r i -
mera de su historia.—Y. Escolano. . 30 
Sobre los bienes de realengo de Valen-
cía.—Y. Villarroya 23 
Obra sobre sus privilegios.—Y. Tara-
zona 22 
Estracto de las actas de la sociedad eco-
nómica de Amigos del pais. — Y. 
Lansola ; . 24 
VALETTE.—Mécanisme des grands pouvoirs de 
l'État.—Y. Valette 54 
Traite de la confection des lois.—Y. 
Valette 54 
VALLADARES.—Cartas eruditas y criticas del 
P. Burriel.—Y. Valladares 23 
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VALLE SICILIANA (Marques de ! a C o m e n t a -
rios de sus hechos.—Y. Suarez de 
Alarcon 35 
VALLE JO .—Obras sobre caminos de fierro.— 
V. Vallejo 41 
Sobre el sistema del mundo.—V. Vallejo. 36 
Tratado de las aguas.—V. Vallejo. . . 41 
Elementos de dibujo lineal.—V. Pei-
ronnet 46 
VAN-HALEN.—Diario razonado sobre los acon-
tecimientos de Barcelona en 1842.— 
V. Van-Halen 36 
VANDER-HAMMER Y LEON.-^-D. Felipe el Pru-
dente.—V. Vander 36 
VENDOSME (DUC de).—Histoire de ses cam-
pagnes.—Y. Bellerive 55 
VIRA CALDERÓN.—Grandezas y maravillas de 
la ciudad de Roma.—V, Diaz Vara. 30 
VAREN. — Guerras de Flandes. V. Benti-
vallo 29 
Historia de los Césares.—V. Mejia. , . 33 
VARGAS-MACHUCA.—El libro de la verdad.— 
V. Vargas 36 
VARONES ILUSTRES DEL NUEVO MUNDO. — V. 
Pizarra 33 
VASCONGADAS (Provincias).—Colección de sus 
cédulas.—V. González 19 
VATTEL.—Droit des gens.—V. Vattel 54 
VAÜMORIER.—Harangues sur toutes sortes de 
sujets.—V. Vaümorier 58 
VÁZQUEZ DEL MARMOL.—Justicia del Reino de 
Nápoles.—V. Colenucio. . 29 
VBGA.—Heráclito y Demócrito.—V. López. . 48 
Declaración de los siete salmos peniten-
cíales.—Vé Vega 15 
VEGA CARPIÓ.—La Dorotea.—V. Vega Carpió. 47 
Rimas sacras.—V. Lope de Vega. . . . 47 
VEGA T CRUZAT.—Academia celebrada en Ba-
dajoz en casa de Meneses y Hoscoso. 
—V. Vega 50 
Páginas tle! 
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VEGECIO RENATO.—Instituciones militares.— 
V. Vegecio 43 
VELASCO DE GOUUEA.—Sobre la prisión de don 
Duarte, Infante de Portugal.—V. Ve-
lasco 36 
VELAZQUEZ.—Obra sobre las letras desconoci-
das.—V. Velazquez 45 
VELAZQUEZ DE ACEVEDO.—El fénix de Miner-
va.—V. Velazquez 27 
VELLÓN.—Vida do Monseñor Provenzali.—-V, 
Vellón 15 
VENEGAS.—Diferencias de libros que hay en 
el Universo.—V. Venegas 27 
VERDÚ. — Obra sobre las nuevas minas de 
guerra.—V, Verdú 43 
VERTOT.—Histoire des chévaliers de Malte,— 
V. Vertot 58 
VETERINARIA.—Obras de Albeitería.—V, A r -
redondo 38 
VIAGERO EN GRANADA (Libro del).—V. L a -
fuente 32 
VIAGES (Historia general de los).—V. Prevost. 34 
De Morales.—V. Morales 13 
Por Francia, Bélgica y Alemania.—V. 
Sagra 34. 
Sucesos, viages y guerras del Infante 
Cardenal D. Fernando de Austria.— 
V. Aedo . 28 
Facultativo por el Continente. - V . Lujan . 32 
Literario á las iglesias de España.—V. 
Villanueva , 15 
De Ali Bey.—V. Al i Bey 28 
Por Europa.—V. Sagra 34 
Descubrimientos y viages que hicieron 
por mar los españoles desde fines del 
siglo X V . — V . Fernandez Navarrete. 30 
VKNA.—Instituciones militares.—V. Vegecio. 43 
Vico.—Historia de Sardeña.—V. Vico. . . . 36 
VICOHTE DE TÜRENNE (Son histoire). — V. 
Ramsay S8 
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VICUÑA.—Cuadro sinóptico sobre medidas, pe-
sas y monedas.—V. Labrador. . . . 32 
Itinerario métrico.—V. Labrador. . . 32 
VIRAL.—Diccionario geográfico.—V. Vidal. . 3í) 
VÍDAS.—De Moscoso y Sandoval.—V, Jesús y 
María 32 
De Mosen y Josué.—V. Marques. . . . 13 
De San Jul ián.—V. Alcázar 11 
De Cárlos V .—V. Ochoa 33 
Otra edición.—V. Sandoval 35 
De Perer Barcia.—V. Gutierres. . . . 12 
De S. Agustín y Sto. Tomas de Aqui-
no.—V. Dávila 12 
De Sta. Rosa.—V. Guzman 12 
De Santos.—V. Cairasco 12 
VIEIRA.—Sermones.—V. Vieira 15 
ViLANovA.—Obras sobre Hacienda.—V. Vila-
nova 23 
VILLABRÍLLE.—-Obra sobre sordo-mudos.—V. 
Ballesteros 26 
VILLADIEGO.—Fuero Juzgo.—V. Villadiego. 23 
VILLAGUTIERRE SOTOMAYOR.—Historiadelacon-
quisla de los indios.—V. Villagutierre. 36 
VILLAPÍUEVA.—Viaje literario á las iglesias de 
España.— V. Vülanueva 15 
VILLARROTA.—Obras sobre bienes de realengo 
y manos muertas.—V. Villarroya. . . 23 
Id. sobre el Maestrazgo de Montesa.— 
V. Villarroya 36 
VILLASEÑOR.—Historia sobre la restauración de 
España.—V. Villaseñor 36 
VILLEGAS.—Reliquias de los mártires de A r -
jona.—V. Villegas 15 
Política de Dios.—V. Quevedo 14 
Cartografía hispano-científica.—V. Tor-
res Villegas 50 
VILLENEUVE. —Dictionnaire frangais-italien 
et italicn-fran^ais.—V. Villeneuve. . 58 
VILLENEUVE BARGEMONT. — Économie politi-
que ehrétienne.—Y. Alban 51 
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VÍNCULOS r MAYORAZGOS.—V. Sempere, . . . 22 
VINDICACIÓN DE LA. MEDICINA FISIOLÓGICA.—V. 
Hurtado de Mendoza 38 
VIRTUD EN EL ESTRADO.—V. Osono 14 
VITERBO (Sta. Rosa de).—Compendio de su 
vida.—V. Guzman 12 
VIVERO.—Obra sobre la Argelia.—V. Ximenez. 36 
VOTO DE SANTIAGO (Discurso sobre el mismo). 
— V . Rodríguez de Ledesma i i 
WAÍLLT.—Histoire D'Angleterre.-—V. L in~ 
gard 57 
WALHEN.—Dictionnaire de la conversation.— 
V. Dictionnaire de la conversation. 56 
• ü t - . . . I . a f - ^ K 
XIMENA.—Catálogo de Jos obispos de Jaén.— 
V. Ximena 15 
XIMENEZ DE SANDOVAL.—Obra sobre la Argelia^ 
V. Ximenez 36 
XIORRO.—Tratado de. las enfermedades mas 
frecuentes de las gentes del campo.— 
V. Tissot 39 
YAÑEZ.—Memorias para la historia de Feli-
pe I I I .—V. Yañez : . 36 
YEPES.—Historia particular de la persecución 
de Inglaterra.—V. Yepes 36 
YUCATHAN (Historia del).—V. Yucathan. . . 37 
Id. de au conquista.—V. Villagutierre, 36 
ZABALETA.—Obras históricas.—V. Zabaleta, 37 
ZAHORA T CORONADO.—Legislación ultramari-
na.—V. Zamora 23 
ZAPATA.—Cario famoso.—V. Zapata 47 
ZAPATA T MERIME.—Compendio de la historia 
eclesiástica.—V. Macquer 13 
ZARAGOZA (Ciudad de).—Obra sobre la funda-
ción de la capilla de Ntra. Sra. del P i -
lar.—V. Muriilo 13 
Relación de los sucesos ocurridos en 
aquella ciudad en 1766.—Y. Sebas-
tian y Latre 33 
ITS 
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Cátedra episcopal de la míima.—V. 
Arruego n 
ZARATE.—Observaciones sobre el Código civil. 
— V . Zárate 23 
Obra sobre la organización de los tribu-
nales, inamovilidad y responsabilidad • 
de los magistrados.—V. Zárate. . . . 23 
ZORRAQUIN.—Obra de geometría.—V. Zor~ 
roquín 41 
ZURITA.—Anales de Aragón é historia de don 
Fernando el Católico.—V. Zurita. . . 37 

APENDICE 
con las obras que ingresaron en la Biblioteca 
después de hecho este catálogo. 
ALDAMA (D . José).—Compendio geográfico-estadístico 
de Portugal y sus posesiones ultramarinas, 
AMOR (D. Fernando).—Estudios sobre la agricultura en 
sus varias aplicaciones, hechos en la esposicion 
universal de París de 1855. 
APUNTES sobre los objetos correspondientes al ramo de 
obras públicas, presentados en la esposicion univer-
sal de París en 1855. 
ARANCEL DE ADUANAS.—Proyecto de su reforma 
presentado al Gobierno de S. M. por la Junta con-
sultiva del ramo. 
Información parlamentaría de las Córtes Constitu-
yentes de 1854 á 56 sobre dicho proyecto. 
B O L E T I N OFICIAL de la venta de bienes nacionales. 
ESGOSURA Y H E V I A {D. Antonio).—Sobre la influen-
cia del feudalismo en el estado social y político de 
la Nación Española. 
ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA de derecho y adminis-
tración , ó teatro universal de la legislación de Es-
paña é Indias. 
GALISSET.—Corps de droit francais, ou Recueil com-
plét des lois, décrets, ordonnances, etc., publiés 
en Franco depuis 1789 jusqu'a nos jours. 
JACOB.—Ciencia de la hacienda pública demostrada teó-
rica y prácticamente. 
LOPEZ (I). Joaquín María).—Colección de sus discursos 
parlamentarios, defensas forenses y producciones 
literarias. 
LLAMAMIENTO de la isla de Cuba á la Nación Es-
pañola. 
OSUNA (D. Cándido).—El Hércules, ó ensayo de una 
epopeya. 
P E R E Z (D. José María).—Memoria sobre el proyecto de 
la nueva población de Vigo. 
P E R E Z Y L O P E Z (D. Antonio Xavier).—Teatro de la 
legislación universal de España é Indias. 
PIGKERING.—Statutes at Large. 
PLANOS.—Memoria y presupuesto del puerto de Barce-
lona , y proposición de la casa de Girona y compa-
ñía para construirle. 
REGUEIL des lois et actes généraux du gouvernement, 
en vigueur dans le royaume des Pays-Bas. 
R E G U E I L des décrets du Congr5s national de la Belgi-
que, et des arrétés du pouvoir exécutif. 
R E V I S T A D E OBRAS PÚBLICAS. 
WALKER.—Collection complete, par ordre chronologi-
que des lois, édits, traites de paix, ordonnan-
ces, etc., anterieurs á 1789. 
ERRATAS NOTABLES (1). 
PÁGINAS. LINEA. DICE. DEBE DECIR. 
19 
H 
21 
U 
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«o 
n 
M 
21 
7 
14 
7 
I I 
19 
I I 
2:. 
de 18S4 
de 1837 
en H87 
LAMOLA 
Ytra 
AGMER-AEN-AB-DALÁ 
OFICIAL 
Aristóteles y Stagirita 
del l'empire 
connaissence 
67 última desde 1816 
CO 14 desde 1816 
92 
m 
2," 
u 
Gosmómetro 
ANTIGUOS 
de 1834. 
de 1838. 
en 1787. 
LANSOLA. 
Itza. 
AGMER-BEN-AB-DALÁ. 
OFICIAL. 
Aristóteles Stagirita. 
de l'empire. 
connaissance. 
desde 1S16. 
desde 1516. 
COSMÓMETRO. 
ANTIGUOS. 
(i) Las que consisten en la falta y cambio de ciertos acentos en pa-
labras de idiomas estrangeros, principalmente del francés, no pueden 
corregirse, por carecer la imprenta de tipos á propósito. 
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